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L'Artesania, més viva que mai.
Baleart obrelesportesaquest any amb més iLlusió que mai.
Per l'èxit creixent queestàíenint. Perquè podràs veure I'qfera dels millors artesans
deles illes, Espanya, Europa i Hispano-amèrica,
i pots apjrofitarperrègalar artesania en les properes festes de Nadal.
||lÉgèlpaÍeart, perquè l'artesania ès viva.
IFEBAL
Institució Ferial de les Balears
AL RECINTE FERIAL DEL POLIGON DE LLEVANT.
Dies 5, 6, 7, 8, 12, 13 de ITOOh. a 21'00h.
Dies4, 9, 10, 1 1 de 16'00a 21'00h.
GOVERN BALEAR
Conselleria de Comerç ¡ Indústria
P O I Q U t O
H de Toledo. 54 ALCUDIA
Tel545872
BINGO
U.D.ALCUDIA
Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada
Heroes de Toledo. 2 - TeI 54 50 04.
ALCUDIA
&notk&
BOUTIQUE
CarrerdesPins,41 Tel.548623
PORT D'ALCUDIA (Mallorca)
SUPERMARKET
ES CLOT - ALCUDIA
Felicita a sus clientes
en estas Fiestas de Navidad y les
desea un Próspero año 1993
Bon Nadal
CAFETERIA Y RESTAURANTE
,omani
Comedor privado
Gran terraza
Especialidad en comida mattorquina
Príncipes de España, s/n. Centro Comercial ES CLOT
TeI 54 65 44 07400-ALCÚDIA
Calxa dt4talvts
de f>cMenca
OficinaALCUDIA
C/. d'Es MoII. 27
Tel.545531
Oficino PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
fêditiwiai
EXCELENTE INICIATIVA DE LA
«CAIXA DE COLONYA»
La Fundación «Guillem Cifre de Colonya», donde se mueve parte de los beneficios que ge-
creada y patrocinada por Ia «Caixa d'Estalvis nera su actividad bancaria. Pensamos que Ia
de Pollença» ha llegado a un acuerdo de coope- iniciativa es interesante para los alcudienses e
ración económica en el terreno cultural con Ia inteligente por ambas instituciones. En el fondo
Fundación Biblioteca de Alcudia más conocida ambas persiguen los mismos objetivos y aunar
por «Ca'n Torró». Desde su inauguración en esfuerzos beneficia a todos. La infraestructura,
abril del año noventa esta biblioteca ha sido el organización y funcionamiento de Ia Fundación
servicio público estrella. Creado por nuestro Biblioteca de Alcudia «Can Torró» da pie a una
Ayuntamiento, en colaboración con Ia Funda-
 colaboracion financiera desde una caja de aho-
ción Bertelsman de Alemania, este centro de co-
 rros Q116 dicha coiaboración se enmarque den-
municación y cultura único en España en cuan-
 tro de un convenio nos COngratula enormemen-
to a concepción y funcionamiento dignifica
 teporqueyanosetratadeayudasesporádicas
nuestra localidad. Aparte del servicio docu-
 gino sistematicas y duraderas. La entidad po-
mental que a diario ofrece a sus cerca de cuatro
 llencina/ aunqUe sea Ia más pequeña dentro del
mil usuarios, Ia mayor parte de Alcudia pero
 <<ranking>> de cajas de ahorro españolas con esta
también de otras poblaciones de Ia isla en un
 iniciativa demuestra tener, valga Ia expresión,
porcentaje bastante considerable es de destacar
 un corazón generoso. Es más/ es la unica que
Ia afluencia de visitantes de diferentes edades
 dispone de local al servido de Alcudia para
que en grupo o individualmente se acercan a
 eventos culturales.
Ca'n Torró simplemente por curiosidad.
Desearíamos que acuerdos de este tipo en un
Es de agradecer que una caja de ahorros, en
 futuro inmediato se dieran en otras vertientes
este caso Ia de Pollença, dentro de Ia gestión de
 de actuación. Nos referimos al ámbito deporti-
su Obra Social pertinente y a través de Ia Fun-
 V0 De todos es conocida la labor que hace el
dación creada al efecto destine parte de su pre- Ayuntamiento en este campo a través del Pa-
supuesto del área cultural para colaborar eco-
 tronato Municipal de Deportes. No obstante,
nómicamente en el desarrollo de actividades
 vaya por deiante nuestra felicitación por el
que Ia Biblioteca de Alcudia anualmente viene
 acierto de encontrarse ambas fundaciones en
realizando al margen del servicio de préstamos
 una lmea mancOmunada de cooperación para
documentales que antes citábamos. Con este fomentar el desarrollo cultural de Alcudia,
convenio Ia «Caixa d'Estalvis de Pollença» de-
 ¡Bien por la <<Caixa d'Estalvis de Colonya»!
muestra que quiere canalizar en el entorno
TEMPS DE NADAL
PROGRAMA
Dies 16,17 i 18 de desembre
III Mostra Escolar de Nadales
-Dimecres, 16: Grups de Preescolar, 1er. i 2on.
-Dijous, 17: Grups de 3er., 4art., 5è i 6è.
-Divendres, 18: Grups de 7è i 8è.
Lloc: ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT JAUME, a
partir de les 15'15 hores.
DIJOUS, DIA 17 DE DESEMBRE
-A les 12 h.: Trobada de l'Institut d'Alcúdia amb l'es-
criptorORIOLVERGES.
Lloc: BibliotecaCan Torró.
-A les 19'30 h.: Inauguració de l'exposició «CERAMI-
CA SONORA».
Lloc: Biblioteca Can Torró. DeI 17 de desembre al 10
de gener.
-A les 20'00 h.: Vespre literari a càrrec de CARME
RIERA.
Lloc: Biblioteca Can Torró.
DISSABTE, DIA19 DE DESEMBRE
-A les 10'30 h: ARRlBADA DEL PATGES, des de l'O-
rient que col.locaran les bústies a Ia SaIa i al MoIl.
-A les 18'00 h: Espectacle infantil, Titelles Babi «Paru-
leia Blues».
-Inauguració de l'Exposició «Fotografies Antigues de
Noviis». DeI 19 de desembre al 10 de gener.
-Conferència a càrrec d'en TONI MAIMO: «Els Mallor-
quins a les Guerres de Cuba i Filipines».
Col.labora: Associació Tercera Edat d'Alcúdia/
Associació Tercera Edat Port d'Alcúdia/Area de Sanitat i
Benestar Social.
Lloc: Biblioteca Can Torró.
-A les 19'30 h.: Projecció de Ia pel.lícula «Albercutx».
Lloc: SaIa d'actes Casa de Cultura «Fundació Torrens».
DISSABTE, DIA 20 DE DESEMBRE
Matinal Musical
-A les 12 h: CORAL DE BUNYOLA.
Lloc: Biblioteca Can Torró.
Col.labora: Associació del Personal de Ia Caixa d'Estal-
vis i Pensions de Barcelona.
DIMARTS I DIMECRES, DIA 22,23 DE DESEMBRE
Concurs de Betlems
Inscripcions: AJUNTAMENT D'ALCUDIA
(abans de dia 21 de desembre)
TeIs: 54 81 74/54 80 71/54 80 72
BASES
1.- L'objectiu del concurs és recuperar Ia tradició dels
betlems familiars, fets a les cases particulars. Per tant no
seran admesos a concurs aquells betlems fcts per asso-
ciacions o col.lectius ciutadans.
2.- El jurat farà les visites a partir de dia 24 de desem-
bre.
3.- EIs participants seran avisats del dia que el jurat
passarà a visitar-los i també de l'hora aproximada.
4.- El jurat tendrà en compte aspectes com l'originali-
tat, l'esforç, Ia participació infantil en Ia confecció del be-
tlem, etc.
5.- Qualsevol altra qüestió que no consti en aquestes
bases serà de lliure interpretació del jurat i Ia seva deci-
sió serà impel.lable.
DIJOUS, DIA 24 DE DESEMBRE
Les Matines i el Cant de Ia Sibil.la
-A les 23 h.: Església Parroquial de Sant Jaume.
-A les 23'30 h.: Església Parroquial de Sant Jaume
d'Alcudia.
DISSABTE, DIA 26 DE DESEMBRE
Segona Festa de Nadal. Celebració de Sant Esteve
-A les 12 h.: Missa Solemne a l'Església de Sant Jaume.
-A les 12'30 h: Vi d'honor a Ia SaIa i felicitació de
Nadal del Batle a tots els ciutadans d'Alcúdia.
DIUMENGE, DIA 3 DE GENER
-A les 18'00 h.: Teatre infantil amb les obres.
«Rateta presumida»
«La llatera»
«La Gallina Marcelina»
Representatpels alumnes del taller de teatre d'adults.
Lloc: SaIa d'actes de Ia Casa de Cultura «Fundació To-
rrens».
DIMARTS, DIA 5 DE GENER
Arribada del Reis Màgics
-A les 18 h: Al MoIl VeIl, arribada en vaixell dels Reis
Màgics procedents d'Orient.
-A les 19 h.: Arribada a Alcúdia i adoració del Betlem
vivent.
-A les 19'45 h: Rebuda del Batle als Reis Màgics i en-
trega de juguetes.
DIMECRES DIA 6 DE GENER
Tradicional Concert dels Reis
-A les 20'00 h: Concert a càrrec de Ia coral «CIUTAT
D'ALCUDIA», organista MIQUEL BENNASSAR.
Lloc: Església Parroquial de St. Jaume.
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20 ANYS PERDUTS
NO ES VAREN APROFITAR LES
CONDICIONS ÒPTIMES PER CREAR UNA
INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL,
COMERCIAL I AGRÍCOLA PER AFRONTAR
UNA SITUACIÓ DIFÍCIL
Ara fa uns deu anys,
que després de les elec-
cions generals, un Partit, el
PSOE va guanyar per go-
leada. Aquells 202 diputats
que conformaven una ma-
joria absoluta, varen crear
moltes espectatives, inclús
a molts de ciutadans que
no les votaren.
Donava l'impresió de
que hi hauria un canvi, no
tan important com el que
deia el Sr. Guerra, de que
no mos coneixeria ni Ia
mare que mos va parir,
però si que moltes coses
millorarien, després d'un
Govern dèbil sense majo-
ria, que estava fermat de
mans i peus per acometre
segons quines reformes.
No es pot posar en
dubte que després del 23 F
es va consolidar Ia demo-
cràcia, i Espanya comença-
va una nova època de tran-
quil.litat, que sense dubte
es traduiria en més rique-
sa, més creació de llocs de
feina, més estabilitat i en
definitiva una consolidació
del pais com a democràcia
occidental tant en Io polític
com en l'econòmic.
A tot això hi hem d'afe-
gir uns anys que mos visi-
taren molts de turistes,
uns preus del petroli bara-
tíssim, que va permetre a
l'Estat Espanyol i als seus
recaudadors obtenir gran
profit de les cargues impo-
sitives. Inclús m'atreviria a
dir que Ia situació climato-
lògica va esser favorable, i
va fer possible que s'obtin-
guessin unes grans collites
de productes del camp.
Les autoritats polítiques
i econòmiques mos volien
fer creure que vivíem a
una terre de Jauja, que tot
anava beníssim i que Ia
política social i econòmica
dels responsables que go-
vernaven, era Ia correcta i
no acceptaven cap crítica
vingués de l'oposició, em-
presaris, sindicats, profes-
sionals, i el Sr. Solchaga i
el seu Jefe Sr. González,
pontificaven una i una
altre vegada diguent que
Io que feien era correcta.
Deu anys perduts, ja que
no es varen aprofitar les
condicions òptimes que
abans he dit, per crear una
infraestructura industrial,
comercial i agrícola que
permetés afrontar una
sempre possible situació
de crisi, impensable en
aquells moments, però que
patim avui.
Deu anys perduts per no
acostumar als ciutadans a
viure dins una realitat i a
fer únicament el que po-
rien, a demanar els crèdits
que poguessin tornar i a
no fer més castells de car-
tes.
Deu anys perduts per no
sebre escollir persones
qualificades per govemar,
i mirar solsment el color
del carnet a l'hora de de-
signar els responsables.
Deu anys perduts gas-
tant i despilfarrant molts
de doblers col.locant molts
d'enxufats i compromisos
creant una nova «nomen-
clatura» estil soviètic, de
Directors i Jefes innecessa-
ris, que únicament han
conseguit aumentar els im-
postos sense crear cap
tipus d'inversió.
Deu anys aprofitats, per
«rear mils de parats que de
cada dia van en augment,
al no haver-se creat noves
indústries, ni haver baratat
els crèdits que permetessin
invertir, doncs el Sr. Sol-
chaga deia que Ia inflació
aumentaria.
Deu anys aprofitats per
esser el país a on es consu-
meix més droga de Ia C.E.
canviant i despenelitzant
unes lleis que després
s'han canviat.
Deu anys ben aprofitats,
per crear un batalló de
gent corrupte, sense escrú-
pols, que han volgut pas-
sar de ser necessitat a ser
balquena en poc temps,
trepitjant totes les normes
de conducte i pensant úni-
cament en guanyar doblers
fàcils.
Deu anys perduts per no
haver creat els mecanismes
anti-corrupció que fessin
fàcil depurar responsabili-
tats i no fer veure que els
polítics descuberts «con las
manos en Ia masa», són
uns perseguits de qualque
jutge i de l'oposició, en
lloc de facilitar Ia feina del
poder judicial i recurrir a
totes les tàctiques per obs-
truir aquesta acció de Ia
justicia.
Deu anys perduts, per
no haver creat els mecanis-
mes de tenir una justicia
totalment independent i
unes Institucions com el
tribunal de Contes, que
són en molts de casos per-
llongacions del Partit, del
Govern o de les Corts.
En definitiva, deu anys
ben perduts, que serà ne-
cessari molt de temps per
recuperar, perquè mos
diven que Ia crisi es inter-
nacional, i és veritat, però
no partim d'allà mateix els
espanyols, els americans o
francesos. Per ells serà
molt més fàcil sortir, no
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DEU ANYS
que noltros. ElIs han creat
unes bases sòlides, per
això amb un canvi de
rumbo o un cop de timó,
podran resoldre Ia situa-
ció. Noltros no.
L'entrada al Mercat
Comú, que es més entrada
del Mercat Comú a dins
noltros, es va fer pensant
més en Io polític que en
l'econòmic, i les condi-
cions no foren les més fa-
vorables, perquè hi havia
presa per entrar i va co-
mandar més el Sr. Moran
que no en Solchaga. Ara
també ho acusarem. No
perdem l'esperança i con-
fiem en Ia Providenci i el
saber del nou govern, que
suposam hi haurà ben
prest.
A.L.G.
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PORT D'ALCUDIA: UN DESERT
merescudament, arbirariament, injustament.
Però què seria d'Alcúdia si tot l'any tenguéssim les
nostres platges atapeïdes de turistes, els nostres carrers
plens de tràfic, i noltros estiguéssim fermats al servici de
tant de gent, de tanta gentusa com estam durant l'estiu?
TaI volta feríem quatre doblers més, i Alcúdia seria
així una micona més rica. Però, sens dubte, també nol-
tros -tots- ens tomaríem boixos de tanta feina, de tant de-
sassossec, de tanta tensió.
Enhorabona, per tant, per tenir ara els carrers tran-
quils, i perquè els turistes fugiren a ca Liorna. Visquem
relaxats, desinflats, i ben estirades les cames. I a dormir
molt que les nits són llargues.
Molts d'anys i bones festes!
EIs únics adjectius que podem assignar al nostre Mu-
nicipi, excluint el casc antic on tots noltros feim el cau,
són ferests i horripilants. Es a dir, només podríem ex-
pressar del nostre Municipi que està desert, buit, despo-
blat, erm, desolat, relegat, oblidat, eixut, evacuat, nuu.
On són tants de turistes, com fa pocs mesos prenien el
sol, panxa al aire, a les nostres platjes? On són tants de
cotxes, autocars, motos, bicicletes que, fa poc temps, te-
nien els nostres carrers embotits, tibats, eufagats, satu-
rats per on no podíem donar una passa sense perill de
quedar noltros esclafats o xafats? On és l'alegria,
l'il.lusió, Ia gresca, que tots mostràvem a Ia cara els
mesos d'estiu?
Vat aquí Ia nostra desgràcia, Ia nostra fatalitat, el cop
baix que les fades misterioses cada any ens propinen im- m^Süaam
© fteiomcdk *
C/. Pollentia, 90 - 07400 ALCÚDIA - TIf. 548653
REABILrTACION:
LASERTERAPIA: CO,-IR.
MAGNETOTERAPIA
ELECTROTERAPIA
GIMNASIA CORRECTIVA
• KINESITERAPIA
• MASOTERAPIA
• MECANOTERAPIA
• DIATERMIOTERAPIA
ESTETICA:
CONSULTA Y TRATAMIENTO
MEDICO
OBESIDAD, ESTRIAS.
ARRUGAS, VARICES, »tc.
CENTRO DE TONIFICACION
TONb MASTER
(GIMNASIA PASIVA)
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CONSULTORIO:
- MEDICINA GENERAL
- GINECOLOGÍA
- ENC. REUMÁTICAS
- TRAUMATOLOGÍA
- A.T.S.
HORAS CONVENIDAS
Ja som a prop de s'hivern,
dies de mal temps i fred,
quan neix el Bon Jessuset,
Déu i FiIl del Pare Etern...
Tots celebram es Nadal,
que s'encarna El Salvador,
com una lliberació
de tot odi i de tot mal.
Siguem idò més humans,
cerquem refer s'amistat
amb es germà agraviat,
a qui ignoràvemabans...
Ja que tots som fills de Déu,
que vol que estiguem units,
aixequem ets esperits
i no mos sàpiga greu.
Allargar sa mà amistosa
an es qui mos han ofès,
com si no hagués passat res...
Es sa cosa més hermosa.
Lo més gran que poguem fer:
Alcúdia, Desembre 1.992
Miquel Campins Tous
NADAL
tornar sa pau i harmonía
allà on abans no n'hi havia,
sabent perdonarprimer...
Si qualcú està ofès de mi,
humil ii demàn perdó,
com testimoni d'amor
an aquest Infant Diví...
Meam, sifeim un poc de netetja
Cases de SON SANT MARTI,
Carretera de Muro - C. Picafort, Km. 8 - MURO
* _ M _ E _ N _ U *
*Aperitivos de Ia casa
*Sopa Conde de Ampurias
*Langosta fría a Ia rusa
*Lechona estilo Son Sant Martí
*Helado especial Nochevieja
*Turrones navideños
*Nueces de California
*Crema de café
*Licores surtidos
*Vinos: Bach Blanco
Bach Tinto
*Cava: Anna de Codorniu
*UVAS DE LA SUERTE
*GRAN BOLSA COTILLÓN.
MOLTS D'ANYS
PARKING PROPIO
LOCALES CLIMATIZADOS
^W*
*
KESERVAS ANTICIPADAS
TELÉFONOS: 53 74 50
85 16 07
APERITIVO: 20,30 HOKAS
CENA: 21 HORAS
Baile amenizado por Ia Orquesta
«COCKTAIL» y actuación del:
EXTRAVAGANCE DANCE SHOW»
226 ALUMNES MATRICULATS EN EL NOU
INSTITUT D'ALCUDIA
CONTESTA LA
DIRECCIÓ:
-Quines deficiències
existeixen en el nou Insti-
tut de tipus infraestructu-
ral?
-La dotació del Centre
serà molt completa i com
qualsevol Centre d'aques-
tes característiques neces-
sita d'un cert temps per
funcionar de manera òpti-
ma.
-Amb quants professors
compta el Centre? Te per-
sonal administratiu?
-Al Centre hi ha 19 pro-
fessors i un psicopedagog;
també hi ha dos adminis-
tratius i dos ordenances.
-Quants alumnes assis-
teixen al Centre? De
quants i de quins munici-
pis?
-Hi ha 226 alumnes ma-
triculats. Són majoritària-
ment d'Alcúdia i també en
vénen de: Santa Margali-
da-Can Picafort, Muro, Sa
Pobla i Pollença.
-Seguint Ia LOGSE,
com es distribueixen
aquests alumnes?
-Tres grups segueixen el
pla experimental de Refor-
ma que ja començàrem
l'any passat (2on. de
R.E.M.) i 5 grups comen-
cen enguany el segon cicle
d'Ensenyament Secundari
Obligatori (er d'E.S.O.).
-Quins són els avantat-
ges i desavantatges de Ia
seva ubicació?
-No té cap desavantatge
especial, 1er. que és dins
del terme municipal, quasi
tot urbanitzat a Alcúdia.
Te l'avantatge de tenir
fàcil accés des de qualse-
vol nucli de població im-
portant.
-S'ha constituït ja l'As-
sociació de Pares d'alum-
nes?
-Si, ja existia l'any pas-
sat. Podem destacar que
enguany Ia participació és
quasi total.
-Quin és l'horari de
classes?
-De dilluns a divendres
de 8 h. del matí a 14'30 h.,
excepte els dimecres es
què l'horari de classes
acaba a les 12'30 h.
-Quin futur veis per a
aquest Institut?
-Veim que cobrirà les
necessitats escolars de Ia
població juvenil de Ia con-
trada no només en l'Ense-
nayment Obligatori sino
també en batxillerats i mò-
duls professionals.
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Parroquia de St. Jaume d'Alcudia
L'ORDENACIÓ
SACERDOTAL DE LES
DONES
Felip Guasp i Nadal, rector d'Alcúdia
«ON HI HA TENEBRES QUE HI POSA LA LLUM»
«ON HI HA L'ERROR QUE HI POSI LA VERITAT»
LLUM I VERITAT són paraules molt nadalenques.
Estam dins l'Advent que és TEMPS de RECERCA de Ia
llum, que és CRIST.
-Estam dins l'Advent que és TEMPS de RECERCA de
Ia Veritat, que és CRIST.
Sovint arriben notícies locals, nacionals o mundials
que ens confonen per falta de llum i coneixement de Ia
veritat. Enfront de moltes qüestions sèries i delicades, en
lloc d'escoltar qui més en sap ens fiam de qui manco en
sapi més en diu.
Una de tantes coses d'aquestes ha estat es rebumbòrim
que s'ha alçat en torn a Ia decisió de l'Església anglicana
sobre l'ordenació sacerdotal de les dones.
Això per a molts ha estat una actitut progresista de
l'Església nacionalista anglicana (oh, paradoxa! si conei-
xem el profund esperit tradicionalista dels anglesos) en-
front de l'esperit conservador de l'Església catòlica i les
Esglésies orientals i una part molt considerable de Ia ma-
teixa Església anglicana. Totes aquestes acusades d'obs-
curantisme, antifeminisme, immovilisme, etc., etc...
El que passa és que molts voldrien Ia religió servida a
Ia carta. Es a dir que els qui guarden el dipòsit de Ia Fe i
Ia Tradició solament diguessin allò que ens agrada a nol-
tros o a les modes de torn.
A l'Església Catòlica Ia veritat no Ii ve dels gusts de
l'època o de les postures consensuades. L'Església és de-
positària d'una VERITAT REBUDA i per això no es creu
amb autoritat per canviarallò que ha rebut de Crist.
El problema de l'ordenació de les dones no es resol a
cops de reivindicacions, votacions majoritàries o exigèn-
cia de drets de Ia persona.
El Sagrament de l'ORDRE SACERDOTAL és un DO
REBUT. Ningú hi té dret o el pot exigir. Ordenar de sa-
cerdot les dones és una qüestió de TEOLOGIA, de pro-
fundització en el DOGMA REVELAT, de' sèria investiga-
ció en Ia TRADICIÓ (que no són les tradicions en lletra
petita, que no afecten ni al dogma ni a Ia moral, que es
poden canviar i es deuen canviar segons el temps i les
circumstàncies de l'home i el temps).
L'ordenació de les dones no depen de que el Papa Ii
agradi o no Ii agradi, sobretot NO ES TRACTA D'UN
PERMÍS. De moment l'Església Catòlica no es creu auto-
ritzada a poder canviar un fet que va néixer el Dijous
Sant en el Sant Sopar i que s'ha mantengut al llarg de
dos mil.lenis. Peraixò Ia qüestió és si:
Església Parroquial d'Alcúdia
¿ÉS DE JESÚS QUE SOLAMENT S'ORDENIN ELS
HOMES?
¿ÉS UNA QÜESTIÓ PURAMENT CULTURAL D'A-
QUELLA ÈPOCA?
Com que es tracta de Ia VALIDESSA o no validessa
d'una cosa tan sèria com és Ia transmissió del Sagrament
de l'Ordre Sacerdotal i Episcopal, amb això no s'hi pot
jugar.
Però Ia INVESTIGACIÓ TEOLÒGICA sobre aquest
punt ESTÀ OBERTA a l'estudi dels entesos, d'AQUELLS
QUI EN SABEN.
Per l'Església Catòlica Ia llum i Ia VERITAT no vénen
del consens, són un DO REBUT que s'ha de GUARDAR
AMB FIDELFTAT.
Per aclarir aquest punt va escriure un Article molt in-
teressant i oportú el P. Santiago Martín, aquell Capellà
tan televisiu i simpàtic que dirigeix el breu espai religiós
de TVE anomenat «TESTIMONIO».
El vos reproduim per si us interessa. VaI Ia pena.
Que, malgrat Ia crisis, els torrons us caiguin bé i els
trobeu ben bons.
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DESEMBRE
SETMANA DINS EL TEMPS D'ADVENT
Dia 13 diumenge
A lamissa de les 7.30 vespre
Dia 15 dimarts
Al Saló Parroquial 9 vespre
TEMA: La Parauk de Déu
Qui és Déu? A qui parla? Com?
MN. LLORENÇ TOUS
Dia 16 dimecres
Al Saló Parroquial 9 vespre
TEMA: Organitzaió d'una Parròquia
Com funciona cadascú
MN. JOAN PLANAS
Dia 16 dijous
Al Saló Parroquial 9 vespre
TEMA: Què és pregar avui?
Com pregar? Per què? On?
MN. LLORENÇ ALZflsjA
Dia 20 diumenge
A les 7 vespre
Abans de Ia missa
CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT DE LA PENITÈNCIA
Dirigida per: MN. TEODOR SUAU
DiretordelC.E.T.E.M.
"ESTO OS
SERVUlA
iír^ *1 OE SEÑAL:
ENCONTRAREIS
UN NIÑO".
ELLOS FUERON,
VIERON Y
CREYERON
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Principes de España, 51 - 53
TeI. 54 57 60 07400 ALCUDIA (Mallorca)
JBar Restaurante
S>a jttmrada
Especialidad en Menús y
Tapas Variadas
Avda. Pardo Suarez, 3
Teléfono 548939 07400 Alcudia (Mallorca;
FERRETERIA
MENAJE
SERVICIO EN
GENERAL PARA
LA HOSTELERÍA
ARTÍCULOS
JARDIN Y PISCIN/
*LLOMGÃ&
y^^s NT~XTE
DROGUERÍA
PRODUCTOS
DE LIMPIEZA
ALMACÉN DE
PLÁSTICOS
MUEBLES DE
RRAZA Y JARDÍN
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, c. B.
ClF E 07 106O40
Vía Pollentia. 45-B ca 54 51 64
074OO - ALCUDIA (Mallorca) ISi 54 51 65
BADIA D'ALCUDIA
Núm. 53
Desembre 1.993
Coordina: Nicolau Pons
C/ Ingleses, 3 - Can Picafort
TeI: 85 01 15
ALCUDIA:
Tolo Uiteras. TeI: 54 53 67
Laboratorio fotográfico Quick
Imprimete:
L·iformacions Llevant, S.A.
TeI. 55 03 28 — Manacor
Dep. Legal PM 329 — 1988
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CRUZ ROJA ALCUDIA - ANO 1992
REPARTO DE JUGUETES Y CAMISAS -
FIESTA DEL VOLUNTARIO - REVISIONES
MÉDICAS - EXCURSIONES - SOCORRO EN
LA PLAYA - SALVAMENTO DE PINOS ETC.
Las acciones de Cruz
Roja Española son muy di-
versas y han ido adecuán-
dose a Ia demanda social
de cada momento. Respon-
diendo a su fin esencial, el
servicio humanitario, te
Cruz Roja Españok está
organizada fundamental-
mente para conseguir Ia
mayor eficacia en las pres-
taciones.
Entre las actividades
que hemos venido reali-
zando este año en Ia
Asamblea Local de Alcu-
dia, y las que vamos a rea-
lizar en breve se puede
confeccionar el siguiente
resumen:
-Dentro del mes de
Enero se llevó a cabo un
reparto de juguetes para
los niños cuyas familias
disponían de pocos recur-
sos económicos para facili-
tarles los regalos de Reyes,
y en el que algunos volun-
tarios de esta Asamblea es-
tuvieron dispuestos a ves-
tirse de Reyes Magos para
repartir estos regalos con
Ia mayor ilusión posible, y
así compartir con los niños
esos momentos tan espe-
ciales.
Se realizaron las prime-
ras entregas en Pollença,
yendo de hogar en hogar a
repartir los tan esperados
juguetes en esas fechas tan
emotivas. El segundo re-
parto se llevó a cabo en el
puesto de Alcudia, con Ia
diferencia de que los niños
recibieron sus regalos en
un ambiente más emotivo,
en el cual se encontraron
unos con otros, y compar-
tieron su ilusión con los
demás niños. Fue un acto
muy especial para todos
los voluntarios que partici-
paron en este encuentro.
-En Ia segunda quincena
de este mes se organizó un
«Foguero», en el cual par-
ticipó todo el personal de
Ia Asamblea de Alcudia,
coincidiendo con las fies-
tas de Sant Antoni. Fue un
encuentro que ayudó a
mejorar las relaciones
entre los voluntarios que
casi no se conocían, pues
se habían incorporado a
principios de año a Ia Ins-
titución.
Otro acto importante fue
el día de b «Fiesta del Vo-
luntario», durante el cual
tuvo lugar una comida en
el CAP ROIG para todos
los voluntarios que quisie-
ran asistir, que estuvo se-
guida de juegos, concur-
sos, etc..., y en Ia que hubo
una gran asistencia por
parte de todo el personal.
-Durante Ia primera
quincena de Febrero tuvo
lugar un plan de revisio-
nes médicas escolares pro-
movidas por el Excmo.
Ayto. de Alcudia, en Ia
que bastantes voluntarios
de Alcudia ofrecieron su
ayuda en tareas tales como
desvestir y vestir a los es-
colares, medirles, pesarles
y cumplimentar sus fichas
con el nombre y dirección
de cada uno, para ofrecer
una ayuda a los sanitarios
del Dispensario Municipal.
Dichos voluntarios se sin-
tieron muy felices al poder
haber sido útiles en dicha
labor.
-En el mes de Marzo se
hicieron excursiones a S'I-
llot, La Victoria y otros lu-
gares cercanos, para com-
partir ideas entre los vo-
luntarios, así como tam-
bién tuvieron lugar algu-
nas acampadas con el obje-
tivo de que se conocieran
mejor unos a otros.
-En Abril se llevó a cabo
el primer reparto de comi-
da del año, mediante el
cual Cruz Roja pretende
ofrecer una pequeña
ayuda a las familias de Al-
cudia, Pollença y Sa Pobla,
que no disponen de sufi-
ciente capital económico,
suministrándoles produc-
tos de primera necesidad,
tales como aceite, .leche,
arroz, galletas, etc...
Los repartos se llevan a
cabo por parte de los vo-
luntarios de Ia Asamblea,
yendo a cada hogar a en-
tregarlo personalmente,
con el fin de aportar nues-
tro granito de arena a estas
personas necesitadas.
En este mismo mes se
empezaron a depositar hu-
chas en diferentes puntos
de Alcudia, Pto. Alcudia,
Pollença y Pto. Pollença,
tales como bancos, super-
mercados, bares, etc... con
Ia intención de recaudar
fondos para Ia Cruz Roja
Española.
-Durante el mes de
Mayo los voluntarios de
Sociales se ofrecieron a
hacer guardias conjuntas
con los voluntarios de
U.V.S.E., tanto en el pues-
to del mar como en el de
tierra, con Ia intención de
dar algún día libre a estos
chicos, que llevan a cabo
una labor realmente admi-
rable en estos dos ámbitos,
pues ofrecen toda Ia ayuda
necesaria para el bienestar
de Ia población.
También durante este
mes se llevó a cabo Ia cam-
paña de recogida de pilas,
consistente en poner en
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distintos puntos del pue-
blo, tales como tiendas,
droguerías y eléctricas
unos carteles para concien-
ciar al pueblo de Io conta-
minantes que resultan las
pilas para el medio am-
biente. Además, los volun-
tarios de Ia Asamblea se
ofrecieron para ir a recoger
las pilas a todos estos esta-
blecimientos, con el fin de
recoger las máximas posi-
bles.
-En Junio se organizó un
cursillo de U.V.S.E., (Uni-
dad de voluntariado de so-
corros y emergencias), con
una duración de dos sema-
nas aproximadamente, en
el cual hubo una gran
aceptación por parte de los
miembros de Cruz Roja.
-Durante los meses de
Julio y Agosto, al ser dos
de los meses más conflicti-
vos durante el año, debido
a Ia masiva concurrencia
de las playas, compuesta
casi en su totalidad por tu-
ristas, fue cuando se nece-
sitaron más voluntarios
con Ia finalidad de cubrir
estas necesidades y cuan-
do cobró vital importancia
el puesto de Ia playa, en el
que cada día se registraban
un gran número de curas
efectuadas por los volunta-
rios, así como búsqueda de
niños desaparecidos, Ia
mayoría de ellos turistas,
pues al encontrarse en un
país extraño para ellos te-
nían más facilidad de per-
derse, pero los voluntarios
estaban allí vigilando du-
rante todo el día.
También durante este
último mes tuvo lugar un
curso de socorrista básico
y otro de socorrista acuáti-
co, llevados a cabo en Ia
casa de cultura y en Ia pis-
cina de Gesa, respectiva-
mente, y gozaron de muy
buena participación cada
uno de ellos.
-Durante los meses de
Septiembre y Octubre se
empezó a recoger ropa
para mandar a diferentes
lugares en los que no po-
seen de ningún recurso
para sobrevivir, es decir,
todos aquellos países del
Tercer Mundo, y esta
ayuda se da gracias a
todas las personas que
aportan ropa a Ia Institu-
ción.
-También se promovió
una campaña con el objeti-
vo de recoger juguetes
para el reparto de que lle-
vará a cabo durante el pró-
ximo mes de Enero.
-Llegado Noviembre, se
promueve una campaña
durante todo el mes con el
objeto de recoger firmas
para que el Estado aumen-
te hasta un 1 % el Producto
Interior Bruto para recau-
dar fondos para los países
del Tercer Mundo, junta-
mente con otras Institucio-
nes.
En este mes se reparten
folletos para pedir ayuda
al pueblo de Alcudia que
colabore en este fin, ya que
es problema de todos y
cada uno de nosotros.
-También se lleva a cabo
un nuevo programa, el de
«Salvamento de pinos», un
programa que consiste en
salvar bastantes pinos de
h muerte, que les llega a
través de unas rejillas que
les impiden respirar, y
debe ser cortadas a tiem-
po. Tiene una duración de
dos fines de semana, y con
esto se espera, al menos,
salvar unos cuantos.
-Actualmente, estamos
preparando una campaña
de concienciación de los
padres que hayan de com-
prar los juguetes de Navi-
dad, que Io hagan pensan-
do Io peligrosos que son
para te psicología de los
niños los juguetes de tipo
bélico, tales como espadas,
escopetas, tanques, etc...
No debemos incitar a los
niños hacia Ia violencia, y
por tanto se repartirán fo-
lletos explicando esto, y se
pondrán carteles en todas
las jugueterías.
-Otro punto que estamos
tratando actualmente es el
segundo reparto de comi-
da, que en breves fechas
ya estará en marcha. Así
como el tema de Ia campa-
ña que va a intentar poner
fin a Ia tala innecesaria de
pinos jóvenes en estas fe-
chas tan conflictivas,
dando sugerencias o alter-
nativas para este fin. Re-
cordad que el bosque es
patrimonio de todos, y
sobre todo debemos con-
servarlo para el futuro de
nuestros hijos.
<!omo nota informativa,
en Ia Asamblea Local de
Alcudia se realizan reunio-
nes cada semana, en hs
que se tratan los diferentes
puntos de Ia semana, y se
intentan solucionar proble-
mas y sugerir nuevas ideas
con Ia intención de que
cada vez aumente el bie-
nestar de las personas que
conviven entre sí.
Asimismo, se ayuda a
todos los voluntarios a co-
nocerse un poco más, y a
respetarse unos a otros,
llegando a acuerdos con-
juntos.
-A continuación se deta-
lla Ia memoria de servicios
llevados a cabo durante
este año en Ia Cruz Roja de
Alcudia:
U.V.S.E.
MEMORIA DE
SERVICIOS
REALIZADOS
La información aquí
anotada comprende desde
el mes de Enero al mes de
Noviembredel.992.
-Asistencias sanitarias
en el puesto de playas (de
Mayo a Octubre): 443.
-Asistencias sanitarias
en el puesto de tierra: 229.
-Partes de niños extra-
viados en Ia playa: 163.
-Partes de Salvamentos
en el Mar: 47.
-Evacuaciones en Ambu-
lancia, (Enero y Febrero):
33.
VARIOS
-Media de voluntarios
por mes: 45
-Horas de servicio reali-
zadasU.V.S.E.:20263
-Litros de gasóleo consu-
midos: 2.142
-Litros de gasolina con-
sumidos: 6.813
-Kilómetros recorridos:
17.500
U.V.SOCIAL
MEMORIA DE
SERVICIOS
REALIZADOS
La información aquí
anotada comprende desde
el mes de Enero al mes de
Noviembrede 1.992.
Programa de Reparto de
Juguetes localidad de Po-
llença de niños comprendi-
dos en edades de 1 a 12
años 24.
Programa de Reparto de
Juguetes en localidad de
Sa Pobla de niños com-
prendidos en edades de 0
a 11 años 21.
Programa de Reparto de
Juguetes en localidad de
Alcudia de niños compren-
didos en edades de 1 a 12
años 10.
Programa de Reparto de
comida de C.E.E. en fami-
lias de Ia locaHdad de Po-
llença 13.
Programa de Reparto de
comida de C.E.E. en fami-
lias de Ia localidad de Sa
Pobla 33.
Programa de Reparto de
comida de C.E.E. en fami-
lias de Ia localidad de Al-
cudia 21.
Total de miembros de
dichas familias 246 (+).
(+) SUMA TOTAL DE
MIEMBROS DE LOS TRES
MUNICIPIOS.
VARIOS
-Media de voluntarios
por mes: 10
-Horas de servicio reah'-
zadas U.V. Social: 10050
-Litros de Gasóleo con-
sumidos: 2.300
-Kilómetros recorridos:
25000
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LA NOSTRA PETITA HISTORIA, PINTADA I DESCRITA
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I això
qué es?
• t, s
Pes
Pintoret
d'Aucanada
-Lluny queda l'estiu, i Alcudia recobra k seva identi-
tat, el seu aspecte secular. Hi ha gent que prefereix l'es-
tiu, que significa calor, turistes, anar a Ia platja, tenir
convidats a Ut casa, veure els nins contents i sense escola,
gaudir dels dies llargs i fer Ui xerrada a Ia fresca amb
amics o familiars; però, altres s'estimen més l'hivern que
es temps de fred,de dies curts i vetlades Uaguíssimes en
que un es cansa de tanta tele (tant de concurs, tantes no-
tícies repetides per tots els canals), temps d'amable sol
(quan en fa), temps de cercar esclatassangs (quan n'hi
ha), temps de ploure (el Novembre passat ni una misse-
rable gota), temps en que Ut política va més remoguda,
temps de no tants de gastos (si exceptuam Nadal, Reis,
l'escola i els vestits d'hivern), temps de sortir un poc
més d'Alcudia i anar a Ciutat, i a l'estranger (es qui
poden, i tenen doblers) i temps de fer més feina, o Ia
feina normal (si un no està a l'atur, i té un queviure).
Aprofitau, per tant, l'hivern i, que no us esmicoli el grip
ni cap fredolada (esperem que, a Ia fi, arribi el fred).
-Segons ens diu en Toni Gelabert, Delegat de Turisme,
no ha estat enguany turísticament, tan mal any. Hem
tengut una mitja d'ocupació hotelera del 77 %, que ve
esser Ia mateixa de l'any passat. EIs nostres hotelers afa-
girien que ha vengut, sí, el mateix número de clients,
però tots han arribat amb les butxaques més buides que
altres anys, i han gastat manco. Segons els mesos, l'ocu-
pació va anar així: maig 59%, Juny 79%, Juliol, 87%,
Agost 89%, Set. 86% i Octubre 54%. Estic segur que per
altres voreres de mar de MaUorca, els números varen
esser més baixos, i per tant, noltros, a Alcudia, hem duit
sort i que sigui per molts d'anys. Ara, durant Desembre,
las Palmeras té obert amb 376 cUents i passades festes
obrirà el Garden i en total sumarem pel Gener un mile-
nar de turistes dins el nostro Municipi, que bons son, i
als qui no tendrem altre remei que fer-los moltes reve-
rències. Tots perteneixen ara, a Ut Tercera Edat, que com
sabeu, pel nord d'Europa, encara s'allarga més que per
aquí i els vells de per aUà no arriben a vells sino quan
han entrat en els 90 anys. Idò que us pensàveu?
-També es en Toni Getebert, que en Ia Tecnoturística
92, eU, personalment, va fer sebre que va endavant Ia de-
claració del terme d'Alcúdia com a municipi ecològic i
que per tot això podrà rebre de Ia CE un grapat d'ajudes
que ens són ben necessàries i que ajudaran fort ferm per-
que Alcudia encara puji més escalons dins Ia bona ano-
menada que té com a Municipi turístic. Lluny, per tant,
Ia cara de vinagre que mostren alguns davant les estadís-
tiques baixes que mostra el Turisme a les Balears i per
tot el món. Noltros podem pegar bots d'alegria perquè
totes les gallines ens ponen, i el sol, per noltros, surt més
inflat que els altres. El 70 per cent de Io que costin els
projectes relacionats amb el mediambient i Ia seva explo-
tació anirà a càrrec de Ia C.E. No serà això treure sa
«grossa» de Nadal?
-No obstant tot, el nostre Consistori no dorm, no ho
espera tot de l'aire del cel (que de vegades fila molt
prim) sino que es capfica dins tots els problemes del Mu-
nicipi a fi que tot tengui compostura i un bon acabatall.
Pareix que ara el casal de Ia Tercera Edat que ha estat
molts de mesos mostrant ossos com un mort, ara tendrà
el ciment que necessita i s'acabarà l'obra amb un pressu-
post de 180 müions, i on podran passar els seus darrers
anys 50 vells, amb totes, les comoditats i distraccions,
que també els vells necessiten i els agrada tenir. Una ve-
gada morts se'n pujaran al cel, i allà seguiran gaudint
eternament de totes les beneurances. Que mes ek hi
podem donar als nostres estimats padrins? També el
nostre Ajuntament està abocat ara a preparar les festes
de que s'acosten (que són de pinyol vermeU, faltaria
més) els pressupostos (que tothom mira, Ia cara ben ver-
mella) les contribucions especials (aquí si que tot s'encen
de vermell) i tantes altres coses.
Però, malgrat crisis roden els milions dins el Municipi.
Al manco, dins el PIa de l'Ajuntament. El nou Pressu-
post és de 1700 miüons de pessetes però quasi Ia meitat
d'aquest berenar el so mengen les partides de gasto co-
rrent. Quasi deu milions se'n van al PIa d'Obres i Servi-
cis del Consell Insular de Mallorca. S'han adjudicades les
obres de Ia residència de Ia Tercera Edat per un total de
135 milions.
esperem que res faci flamada, i amb cor tendre i
Ia verdor del Betlem de Nadal visquem amb pau i ale-
gria, les festes de Nadal, Cap d'any i Reis, que vendran
prest.
Molts d'anys!
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INSTALACIONES SANITARIAS, GAS BUTANO,
PROPANO, CALEFACCIÓN, REPARACIONES
La boutique del baño
TALLERES - EXPOSICIÓN Y VENTA
Carret. Alcudia - Puerto de Alcudia s/n - TeI 54 72 19
07400 ALCUDIA - MALLORCA
UMPffiZAS URBANAS
DE MALLORCA, S.A.
RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS
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C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92 SANTA MARGARITA
UN ALCUDIENSE, AMIGO MIO, QUE HA
TRIUNFADO: FRANCISCO GELABERT, «EN
FRANCISCO ROCA»
J. Fanals
Hacía una tarde esplên-
dida, propia del septiem-
bre alcudiense. Pasaba yo
por detrás de nuestra Pa-
rroquial Iglesia de San
Jaime hacia el supermerca-
do SYP, y, de repente, me
asaltaron ganas de entrar
en él, a pesar que había sa-
lido sin rumbo fijo. Hay a
disposición del público tan
variados artículos, tanto
comestibles como otros ne-
cesarios para el hogar, y a
buen precio, que uno se
siente inclinado a recalar
allí. La frutería es algo
fuera de serie. La carnice-
ría es, sin duda, Ia mejor
de Ia zona. Ha tenido al
frente, durante este último
verano, a un «valencià»
digno de admirar por Io
bien que me trató y sirvió.
Se llama Salvador y es un
agradable conversador y
hasta, me dijo, escritor. En
Ia frutería despacha, con
una amenidad fuera de Io
común, como toda Ia gente
que allí trabaja, Ia hija de
mi amigo, «En Pere
Rovet».
Deambulaba yo, tratan-
do de elegir, de entre Io
mucho que hay, Io que ne-
cesitaba, empujando el ca-
rrito. Había comprado
unos filetes de te nuez,
fruta variada, rica y her-
mosa, unos paquetes de
leche AGAMA, etc. Que
de todo hay en el super-
mercado SYP, una maravi-
lla económica, buena para
Alcudia y Ia comarca. Lás-
tima que el complejo «Es
Clot» haya tenido proble-
mas y no haya podido con-
vertirse en el centro co-
mercial más importante de
Mallorca.
Deambulaba, como he
dicho, cuando me encuen-
tro con Ia grata sorpresa de
toparme con mi amigo
Francisco Gelabert. Hacía
años que no hablaba con
él. Le encontré muy en
forma, tanto física como
mental. Tuvimos, más en
broma que en serio, una
entretenida, al menos para
mí, conversación sobre «lo
divino y Io humano». Le dí
Ia enhorabuena por ser
uno de los principales ac-
cionistas del supermerca-
do. Seguíamos hablando
cuando paró junto a noso-
tros su esposa, Catalina
RuIl. Como es bastante
más joven que yo (y, sin
duda, más guapa...) no me
acordaba de su fisonomía,
si bien, en cierta ocasión,
Ia ví que, con el carrito car-
gado hasta el tope, al pasar
por caja, se limitó a firmar
Ia nota. Presentí que era Ia
esposa del propietario. Mi
presentimiento no fue
vano, ya que, como he
dicho, es Ia esposa de
Francisco.
El padre de Francisco
«En Nicolau Roca» ya era
amigo mío. Me acuerdo
que un día me contó que Ie
habían dado en GESA Ia
jubilación anticipada, y
que, para entretenerse, se
iba a Ia playa de Ia Bahía
Menor a pescar «mabres»,
mármoles en castellano,
estos sabrosos peces que
no hace mucho tiempo
eran muy abundantes en
nuestras playas y muy fá-
ciles de coger. Mi abuelo
«l'amo Jaume Fanals», con
otro amigo suyo, andando,
iban hasta «Ca'n Picafort»,
cuando Ia playa era casi
virgen, para pescarlos, y
volvían con más de una
arroba cada uno. Mi padre
les salía de camino en el
carro. Empleaban dos días
y una noche, en Ia aventu-
ra; en verano, se entiende.
También mi padre «l'amon
Jaume es Carter» fue afi-
cionado a pescarlos y,
cuando regresaba contento
por Ia abundante pesca,
me cantaba, siendo yo pe-
queño:
«Si mabres vas a pescar
has d'usar de traidoría:
en temer-te qu'ell estira,
tú també has d'estirar».
El «mabre» es un pez de
cuerpo casi plano, seme-
jante al «sard», sargo, de
color blanco plateado, con
franjas negruzcas sobre Ia
espalda y de través.
«En Nicolau Roca» fue
compañero de fatigas de
mi padre, siendo cartero
interino «de's MaI Pas».
Sobre las diez de Ia ma-
ñana del día siguiente, en
Ia que un rutilante sol cal-
deaba Ia transparente at-
mósfera, emprendí viaje
montado en mi destartala-
do coche, un Renault 11 de
hace 9 años. Pasé por de-
lante de Io que será mi úl-
tima morada, no sin antes
haberme parado delante
del Oratorio de Santa Ana,
para disfrutar de Ia vista
que se proyectaba sobre
nuestra Bahía, Io que me
resultó imposible debido
al Polideportivo. Mirando
hacia el sur está La Albu-
fera con sus grandes cons-
trucciones arquitectónicas
y, como no, más a ponien-
te, también dificultaba su
visita por el ensanche del
cementerio, «es Puig de
Sant Martí», otro portento
de Ia Naturaleza, que,
como todo Io de Alcudia,
está grabado en mi cora-
zón.
Llegué al HIDROPARK
y pregunté por el Director.
Salió Francisco, todo sonri-
sa y amabilidad, diciéndo-
me: «Me alegro, amigo
Jaime, de que hayas acep-
tado mi invitación. Entra,
aquí tienes tu casa».
Me enseñó todas las de-
pendencias y atracciones,
que son una maravilla. No
me extraña que los niños,
y los mayores con Ia excu-
sa de acompañarlos, hagan
del HIDROPARK su mejor
lugar de recreo y esparci-
miento.
Continuamos Ia conver-
sación del día anterior y
me invitó a una fresca cer-
veza, cuyo detalle agra-
dezco, y espero que algún
día me devuelva Ia visita.
Si algo bueno y agrada-
ble hay en esta vida es en-
contrarse con un amigo a
quien las cosas Ie han ido
bien..., siempre que a uno
mismo no Ie haya ido mal.
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ALCUDIA 2000
Más que para ALCU-
DIA, aquí, y para años aún
lejanos, el año 2.000, debe-
ríamos de titular estos
sueltos revisteriles
MUNDO HOY o MUNDO
SIEMPRE, porque Io que
pasa, pasa en muchos lu-
gares, próximos y lejanos,
ayer, hoy y mañana.
Decía un afamado co-
lumnista norteamericano,
Will Rogers, refiriéndose a
Ia política de su país... «Le
demostraremos al mundo
que somos prósperos, aun-
que para ello tengamos
que arruinarnos». Le im-
portaba un bledo eso de
demostrar algo al mundo,
al viejo hidalgo del que
habla El Lazarillo de Tor-
mes...» Ia casa es grande,
el zaguán empedrado de
guijos menuditos... y no
hay en toda Ia casa ni tapi-
ces, ni sillas, ni arcas, ni
cuadros... ni nada que lle-
varse a Ia boca...» Pero el
viejo hidalgo, al ponerse Ia
capa, después de soplarla
bien porque ni cepillo
tenía, se envolvía digna-
mente en ella...<<Lazaro,
cuida bien Ia casa, yo me
voy a oir misa»...
¡Congratulaciones!... son
75. Setenta y cinco jardine-
ras, contadas de una en
una, que ha instalado
nuestro Consistorio en Ia
acera Alcudia-Puerto.
«Faran planta» cuando
estén crecidas las idem. Un
ruego a los que las riegan:
no echarles el agua a pre-
sión porque se desborda Ia
tierra y quedan pochas.
Será importante el servicio
de mantenimiento.
i.efe.uno
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COSAS DE LA VIDA
A MIS VIEJOS AMIGOS Y A MIS AMIGOS VIEJOS
LA 3A EDAD Y LAS PENSIONES
r3lub->W'*."i Y-' -f
..^--*<s3r*1
Luis Moreno Magdaleno
Alcudia, Diciembre 1992
I. Medio en broma, medio
en serio:
Hay varios modos de
llevar Ia cuenta de las eda-
des, las generaciones, los
tiempos... El gran pensa-
dor español Ortega y Gas-
set decía que cada quince
año se define una genera-
ción. A mí me parece que
así quedan como muy pe-
gadas. Para hablar de otra
opinión, quizás no tan se-
suda como Ia de Ortega y
Gasset, recurro a algo más
cercano: hacia 1921 o 1922
entró en Ia casa, en Ia fa-
milia, una persona para
ayudar en las faenas y
para cuidar los niños, niña
Ia mayor y recién nacido el
segundo... Florentina.
Estuvo en Ia casa 65
años, cosa que honra a las
dos partes de Ia sociedad,
familia y asistenta, y falle-
ció en casa a los 87. La cito
ahora como acertada opi-
nante en eso de los tiem-
pos, decía que ella había
«manejado cinco nacio-
nes»: los abuelos Ca'n
Vingo, los abuelos Ca's Se-
cretari, nosotros los abue-
los de ahora, nuestros
hijos, y nuestros nietos.
Estas son las cinco genera-
ciones que ella había «ma-
nejado» y que en una sín-
copa de su habla casteUana
las llamaba «... naciones».
Ya nos entendíamos.
Mi opinión es que las
edades habría que contar-
las así: Ui 11 hasta los 18
años, Ia mayoría de edad;
Ia 2' de los 18 hasta los 40,
preparación y consolida-
ción del trabajo definitivo,
estudio y asentamiento en
su carrera profesional, etc.;
Ia 3' de 40 a 65, madurez,
disfrute de Ia vida en acti-
vo, Ia edad para el altruis-
mo; Ia 4" sería de 65 a los
80, entrada en Ia jubilación
de primer grado. Recordad
que Ia palabra Jubihción
viene de júbilo, del júbilo
que te entra por hacer ya
sólo Io que te de Ia gana; y
Ia 5' edad, Ia edad majes-
tuosa, esos andares lentos,
esa voz pausada, el gozo
de Uegar a tan alta cima en
paz y gloria, a vivir despa-
cio, a otear Ia paz definiti-
va pero muy poco a poco...
«andando, andando/ que
quiero llegar tardando/ y
dar mi alma a cada grano/
de Ia tierra que voy pisan-
do». ¡Oh, Ia 5* edad! de los
80 a los 100 o más.
II. En serio, tan en serio
como un discurso en latín:
H <*
» » -^" — - * 1. *Tf
t i ^ * * 4 | > ; • > . :
El asunto de nuestras
pensiones. Para 1993 hay
una novedad importante:
creo que nunca habían su-
bido las pensiones más
porcentaje que los sueldos
de los funcionarios. Me pa-
rece mal que a los que
están en activo no les
suban nada o casi nada, y
aquí consta mi protesta,
pero sí digo que es de lógi-
ca total que las pensiones
suban en mayor tanto por
ciento que los sueldos; si a
hs pensiones les van a
aplicar el 6'4 por ciento y a
los sueldos les aplicarán,
por ejemplo, un 4. Eso en-
traría perfectamente en Ia
técnica actuarial de segu-
ros y una pensión es un se-
guro, está ckro. La razón
de Io que acabo de decir es
humana y matemática: en
inmensidad de casos, no
digo todos por no molestar
a nadie, los funcionarios
cobran complementos
como pueden ser horas ex-
tras, gratificaciones, dietas
o pluses, etc, que aumen-
tan sus ingresos sustan-
cialmente. Los jubilados...
de ingresos complementa-
rios, nada de nada, Ia pen-
sión monda y lironda. Así
es lógico que a los funcio-
narios les suban, pero
mayor porcentaje a los ju-
bilados.
En relación con nuestras
pensiones se leen, se oyen,
por aquí y por allá, algu-
nas cosas raras, que pudie-
ra ser que bajaran las pen-
siones, que si las suprimi-
rían, etc., etc., si cambiara
Ia tortilla, si no sé qué otra
novelería... Creo que ¡ni
hablar!, vamos. Si que ha
habido casos de recorte de
pensiones, que algunos
que tenían dos decente-
mente, se han quedado
con sólo una, en fin, nue-
vas leyes habrán dado
lugar a eso, pero Io que es
bajar los módulos fijados...
no creo que haya en Espa-
ña políticos tan imbéciles
que se atrevan a tanto. No
hay agallas en Ia política
nacional para quitarnos
nada de las pensiones le-
gales. Las jubilaciones las
paga ESPANA; Ia actual 3'
edad es un enorme grupo
de respeto, de presión, de
fuerza y Ia lucha entre los
partidos políticos está en
ver cuál nos trata mejor. A
través de tantísimos años
de Seguridad Social, entre
el que entre, salga el que
salga, vuelvan a cambiar o
vuelvan a quedarse, Ia 3*
edad es Ia reina madre de
Ia sociedad española y
como tal deben tratarnos
todos, mande quien
mande, gobierne quien go-
bierne.
(CONTINUARÁ)
Posdata: Después de es-
critas estas Uneas, los Mi-
nistros de Hacienda y de
Trabajo anuncian Ia dismi-
nución del 6'4 por ciento al
5'4 para Ui subida de las
pensiones. No me quejo
del 5'4, creo que es buena
subida, pero molesta el
cuento chino que nos con-
taron para engatusarnos y
luego venir el tio Paco con
Ia rebaja.
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¿QUE HACER? Alcudia, 30 de Noviembrede 1.992
Enrique Llanos Luque
Yo no sé a qué estado de
degradación habremos de
llegar para que reaccione-
mos. Estamos instalados
en Ia «comodidad» con tal
fuerza, que parece ya im-
posible ver otra cosa que
no sea nuestro propio om-
bligo. Y no será porque los
medios de comunicación
-sobre todo, Ia televisión-
no nos enseñan Io que está
pasando. El hecho de que
haya gente que esté mu-
riendo de hambre, nos
lleva, a Io más, a un gesto
de disgusto o a Ia entrega
de una limosna para lim-
piarnos Ia conciencia. Se
conoce que el dolor ajeno
no es tan fuerte como el
propio. Cuando un hijo
nuestro tiene fiebre, bien
que movemos el trasero en
busca del médico. La an-
gustia de verlo sufrir,
hasta nos quita el sueño.
Nos volcamos en atenderlo
y hasta deseamos que el
sufrimiento fuera en nues-
tra persona si así se Ie pu-
diera evitar a él. Pero eso
es con los nuestros. Con
los demas,y ¡tan lejos...!
Eso del hambre, Ia sed,
el dolor desde que nacer.,
el frío, el calor, Ia deshi-
dratación, las erupciones
en Ia piel, las miles de
moscas alimentándose en
Ia pus de las heridas, Ia
muerte chupando de un
pecho seco, Ia impotencia
por tanta miseria, Ia deses-
peración, el deseo de Ia
propia muerte..., eso, debe
ser consustancial con ellos.
¿Qué hacer?, ¿qué pode-
mos hacer nosotros? Por
supuesto que, organizar de
pronto una gran «movida»
y olvidarse luego del pro-
blema, soluciona poca
cosa. Imponernos nosotros
mismos una ayuda econó-
mica continuada, tal como
nos imponen anualmente
una declaración de Ia
renta?. Podría ser un prin-
cipio si va acompañada de
una presión a los poderes
públicos para que hagan
de «motor» de Ia sociedad
en cuestiones de solidari-
dad al igual que Io hacen
-por ejemplo- para actos
lúdicos como el carnaval o
ferias y fiestas de cual-
quier tipo.
MAYORISTA ALIMENTACIÓN Y HELADOS
BARTOLOMÉ REIG, S. A.
Ctra. Pollença
B su Puerto,
Zona 4
P U L L E N C A
Mallorca
53 05 30
TeIs. 533328
53 0313
La Publicitat és una manera de donar a conèixer les ac-
tivitats i productes que Voste té i ofereix, i així Ia nostra
gent tengui l'oportunitat de poder elegir i trobar ch> ser-
véis que necessita. Si vol servir-se de les nostres pàgines
per Ia publicitat que Vostc voldria tenir, Ii oferim Ia nos-
trarevista.Tel:8501 15.
Panadería y Pastelería
TORRES
Fábnca y Oficina:
Jaime II. Urbanización Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 76 68
Tienda:
Carrer d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
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UN PASEO HASTA EL «MAL PAS»
EL NOMBRE DE «MAL PAS» FUE DADO
POR ALGUNAS SEÑORAS, CUYOS
MARIDOS CON LA EXCUSA DE IR A
CAZAR ORGANIZABAN FENOMENALES
ORGIAS EN ESTE LEJANO RINCÓN DE
MALLORCA ~
porJaimeFanals
Sin saber por qué empie-
zo el paseo «en Es Juga-
dor». Me imagino que
todos los alcudienses ante-
riores a Ia actual vorágine
sabrán de sobras qué es
«Es Jugador». Por si algu-
no no Io sabe y para aque-
llos que no hace muchas
décadas que viven en Al-
cudia, trataré de describir-
lo: Está emplazado en el
Camino de Ronda, esquina
con te calle Roca, converti-
do actualmente en un pe-
queño garage, propiedad
de mi hermano Andrés.
Desde te puerta de dicho
garage se divisa Ia Plaza
de Toros, distante unos
200 metros.
Se construyó hace, creo,
más de cien años, para fo-
mentar el ejercicio del
cuerpo de los jóvenes alcu-
dienses y alejar de ellos
toda incitación al vicio,
según me contó mi abuela
paterna, «Madò Catalina
Sureda». Era un lugar des-
tinado a jugar a Ia pelota.
Son sobre las ocho de te
mañana. Una tíbia mañana
otoñal de rutilante sol.
Luego, siguiendo el Ca-
mino de Ronda, llegó al
plácido lugar desde donde
se divisa, con el Valle
«de's Safrà» a los pies, el
Cabo Formentor. «Es Cap
des Pinar» y ¡cómo no! Ia
Atalaya de Alcudia, mi
Atalaya. También se divi-
san Ia urbanización de «Ca
S'Inglés», Ia atalaya de Po-
llença, «es Puig de'n
Bruiet»...
Paso por debajo de Ia
histórica Puerta de Xara y
poco después enfilo el Ca-
mino «de's MaI Pas».
Cruzo por delante del
grandioso chalet de Anto-
nio Armenteras, el de los
autocares que llevan su
nombre. Dejó detrás Ia
gran casona de «Sa Maio-
la». Sigo por delante de mi
chalet, del de «Juan Polit»
y del de Tolo Rabassa, el
concejal carpintero. Enfilo
te cuesta «dels Olivers»,
llegó a Ia desviación que
sigue hacia «Ca'n Fangar»,
propiedad «de'n Francesc
de Ia Victoria», donde
cuida hermosas flores y sa-
brosas frutas. Paso de
largo, porque hoy mi in-
tención está en llegar al
«Mal Pas».
A te derecha están las
fincas de los hermanos
«Polit», unos hábiles alba-
ñiles.
Veo Ia finca de «Sa's Eu-
cines» y llego al cruce de
«Ca na Caragola». Un
remal se dirige hacia «Es
CoIl Baix», playa de her-
mosos cantos rodados y
casi virgen. El otro ramal
va hacia el Puerto de el
Cocodrilo, las urbanizacio-
nes de «Bon Aire», pasan-
do por Ia cuesta «De's Pi
años celebraban Ia fiesta
de «Sa Beata», junto a Ia
Iglesia. Al anochecer, se
encendían hogueras, a
pesar de ser verano, y se
de sa Senyora», hacia La
Victoria. Otros ramales se
adentran en el «Mal Pas»
el núcleo antiguo. Tam-
bién hay Ia desviación
hacia Manresa, con las dos
preciosas calitas y Ia forta-
leza que da nombre al
lugar, avanzadilla hacia Ia
Bahía Menor, de intenso
mar azul, en cuya orilla se
combinan armoniosamente
los ocres con los verdes y
marrones en una maravi-
llosa sinfonía de colores.
Manresa fácilmente podía
ser visitada cuando yo era
niño, y hoy resulta imposi-
ble ya que está todo valla-
do, y con razón. El más es-
trecho de los caminos
parte hacia «Foneieta»
donde mi madre política
tiene una finca de unos
10.000 metros cuadrados.
«Es MaI Pas» está ligado
a las esencias de mi niñez
y juventud. Quizá es uno
de los nombres que más
fuertemente grabados
tengo en mi mente.
En él veraneaban unos
«señores» de economía
mucho más fuerte que te
de las familias de Alcudia.
Me acuerdo que todos los
disfrutaba de Io lindo. Los
«pobres» niños de Alcudia
íbamos en tropel, haciendo
el recorrido a pie, desde el
pueblo, a curiosear, sin
atrevernos a participar en
Ia fiesta, y conformándo-
nos con mirar, escondidos
detrás de algún muro o de
un árbol. Nos sentíamos
inferiores, pero nos conso-
lábamos diciéndonos:
«Ellos son más ricos; pero
nosotros somos más fuer-
tes. Que venga alguno de
esos melindres y Ie parti-
mos Ia cara». ¡Ño se con-
suela quien no quiere!
Me acuerdo de «Ca's
Compte» de «Ca's Notari
Vidal», de «Ca Don Juan
Llabrés», etc.
Su nombre parece ser
que fue dado por algunas
señoras cuyos maridos,
con Ia excusa de ir a cazar,
organizaban fenomenales
orgías, en este lejano rin-
cón de Mallorca.
El camino del «Mal Pas»
ha quedado estrecho a
todas luces para el tránsito
que tiene. Hay algunos tra-
mos que constituyen un
auténtico peligro para los
peatones y bicicletas. Veo
con alegría que, por fin, el
Ayuntamiento se ha deci-
dido a ensancharlo y a
poner una acera de dos
metros y medio. Un aplau-
so para el Ayuntamiento,
aunque yo haya tenido
que ceder unos 120 metros
cuadrados y no compren-
da muy bien las curvas
que se hacen.
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NOTICIES DEL MUNICIPI
EL MINISTRE D'EDUCACIO
I CIÈNCIA INAUGURÀ
OFICIALMENT EL NOU
INSTITUT D'ALCÚDIA
El Ministre d'educació i ciència Pérez Rubalcaba, el
passat dia 12 de desembre inaugurà de forma oficial el
nou institut d'Alcúdia.
Aprofitant Ia visita del ministre de l'estat espanyol,
per a Ia realització d'altres actes oficials a l'illa de Ma-
llorca, també ell va ser el que va inaugurar de forma ofi-
cial les noves instal·lacions del centre dedicat a l'en-
senyament secundari obligatori.
El nou institut d'ESO va començar a funcionar el pas-
sat mes d'octubre, i durant el dissabte dia 12 de desem-
bre, tant les autoritats locals, com els representants a l'i-
lla del sector de l'educació, així com els ciutadans, els
pares i alumnes, pogueren visitar i recórrer totes les de-
pendències del nou institut situat a Ia urbanització Sa
Punta del Port d'Alcúdia.
VISITA DEL DIPUTAT
SOCIALISTA ANTONI
COSTA A ALCÚDIA PER
PARLAR DE MAASTRICHT I
DE LA DÈCADA
SOCIALISTA
El passat dia 4 de desembre el diputat socialista per
les Illes Balears visità Alcúdia per a realitzar una sèrie
d'actes i xerrades sobre Ia dècada socialista i el tema del
Tractat de Ia Unió Europea.
El tema de Masstricht va ser precisament el motiu
d'una xerrada, divendres dia 4 amb els alumnes de l'ins-
titut d'Alcúdia, interessats amb aquest tema d'actualitat
arreu d'Europa.
Per altra banda, aquesta visita a Alcúdia va servir per
Ia repartició dels anomenats «tebeos», al llarg d'un acte
general i públic, a Ia Casa de Cultura Fundació Torrens,
en Ia qual el diputat Antoni Costa també parlà sobre els
deu anys de govern sociaUsta a l'Estat Espanyol així com
del tema de Maastricht. Aquest tema del tractat de Ia
unió europea també va ser el protagonista d'una taula
rodona que va mantenir el diputat amb distints periodis-
tes a l'emissora municipald'Alcúdia.
ADJUDICADES LES OBRES
DE LA RESIDÈNCIA DE LA
TERCERA EDAT
Les obres de Ia segona fase de Ia residència de Ia terce-
ra edat d'Alcúdia varen esser adjudicades en el si de U
sessió plenària en caràcter ordinari celebrada el passat
dia 2 de desembre, Ia darrera sessió ordinària d'enguany
1992. Aquest punt de l'adjudicació de les obres de k se-
gona fase de Ia llar de Ia tercera edat va ser un dels
punts més interessants i debatuts entre govern i oposició
durant Ia darrera sessió de plens de l'ajuntament d'Alcú-
dia.
Finalment i després de discutir a través de Bartomeu
Rebassa del PP i d'Antoni Gelabert de CB, amb Martí
Garcies del PSOE, el procediment duit a terme a les co-
missions sobre el tema de l'adjudicació de l'obra, respec-
te als informes dek tècnics, finalment se va votar a favor
de l'adjudicació de l'empresa AGROMAN S.A., pel mun-
tant de 135 milions 627.179 pessetes, de forma unànime
per tots els grups polítics després que el PP hagués fet
un recés.
Per altra banda, en aquest punt se va adjudicar a
aquesta empresa seguint el criteri econòmic, encara que
fos molt a Ia baixa el preu ofertat. Per últim i sobre
aquest punt tots els grups polítics feren referència a que
els hagués agradat que les obres de k segona fase de k
residència de Ia tercera edat d'Alcúdia hagués pogut re-
caure en una empresa constructora d'Alcúdia, però
degut al criteri a k baixa, no va ser oossible.
LA FIRA BALEART '92 TE
ENGUANY TRES
REPRESENTANTS
D'ALCÚDIA
Des dels dies 4 fins al 13 de desembre a Ia fira Baleart
92 dins les instal·lacions d'IFEBAL a Palma se va dur a
terme k fira Baleart '92, k fira d'artesania. Enguany
aquesta fira tendrà com a representants tres alcudien-
ques, dues artesanes amb brodats, Catalina Ferreri
Maria Simó, i una artesana en fang, Carme Garcia. Es
aquesta Ia primera ocasió que tres artesans d'Alcúdia
participen a Ia fira de l'art de les Illes Balears.
ORO 18 K.
GOLD 18 KARAT
D'OR 18 CARAT
PLATA DE LEY
Felicitats
art\ ^icíoFí^ mMó
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09
Puerto de Alcudia
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Alcúdia, Desembre de 1.992
Miquel FerrerMarroig
ES JUBILATS DE CAN LLABRÉS
Crec que no hi serà demés
fer una volta per sa plaça
i contemplar Io que passa
per devers a Can Llabrés.
Un grupet de jubilats
que s'hi solen reunir
cada dia dematí,
els poreu veure plegats.
No hi falta en Damià GaIl,
En Pesso ni En Bessó,
En Fuat amb so «puró»
diuen que no hi falta mai.
En Nitos, es Coniet,
acompanyat d'En Guiem Nofre;
vegades hi va una al.lota
que, per cert, jo no conec...
Allà hi poreu trobar,
com veis, es floret des poble
i ninguns se volen moure,
perquè hi tenen bon estar...
S'hi afegeix a sa rotlada
sa que era un temps sa madona,
que se conserva molt bona,
enc que sigui un poc granada.
ElIs contemplen des d'allà
amb tota tranquil.litat;
si veuen cap novetat
prest Ia poren comentar...
Cap vull que en quedi felló,
tots heu de quedarcontents,
perquè sou homos valents
i d'es poble Io millor.
Sabeu què havia pensat?...
No sé si molestaré...
Posau-vos «Es Club tercer»
a dins sa Tercera Edat...
En Tomeu de Na Mostela
també l'hi poreu trobar...
no hi ha qui faci callar
aquest homo quan s'envela.
Es de Io millor que hi ha,
perquè sempre queda bé:
En tot sempre és es primer,
quan surten a passejar.
Mestre Antoni Nicolau
també l'hi poreu trobar
perquè Ii agrada es truiar,
que és una cosa normal...
Com veis, aquest pic vos toca
es que anau a Ca'n Llabrés:
homos valents i feners,
per mi, Io millor d'Europa!...
Jo vos desig de bon cor
molts d'anys hi pogueu anar,
tots junts pogueu disfrutar,
perquè això és un tresor
que molts no poren lograr.
Ara poreu disfrutar
amb salut i alegria;
tal volta vendrà un dia
que qualcún en faltarà...
Veig que cercau es redòs,
jo no estau a dins sa plaça,
perquè s'oratge que passa
vos pot perjudicares cos.
Per Io tant, aprofitar
ara que vos trobau bé,
i jo vull esser es primer
que vos vull felicitar...
Per Io tant, per acabar,
aquí teniu sa darrera:
som glosador de tercera
que no vos vol molestar...
VENTA DE LENA
(estufa y chimenea)
Olivo - Almendro - Algarrobo y pino
(a 12 ptasflcg.)
TeI. 85 18 59 - Carretera Sta. Margalida,
km. 1 - CAN PICAFORT
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Alcúdia, Desembre de 1.992
Miquel Ferrer Marroig
FELICITACIÓ CORDIAL
(A DOS AMICS DE SA 3" EDAT QUE S'HAN CASAT)
En Pere i Na Resolina,
segons m'han dit, s'han casat.
Trob que està ben encertat,
perquè jo he comprovat
que an aquest món estimat
només tenim una vida...
Creis-me, que estic admirat
perquè és un cas molt hermós
i també molt curiós
Io que es poble ha celebrat.
En Pereja s'ha casat
i també Na Resolina.
Que disfrutin de sa vida,
dins aquest poble estimat!...
Jo les don s'enhorabona
i també felicitat,
perquè s'ho tenen guanyat:
fan una parella bona...
Vaig tenir molta alegria
quan m'ho varen comentar,
perquè conec Na Maria
com si fos es seu germà.
Aquí vos vull explicar
sa meva satisfacció
i vos deman per favor
vos sapigueu respectar.
Perquè és Io millor que hi ha
un matrimoni avengut;
vos desig pau i salut!...
Molts d'anys junts pogueu estar!
No me cans de repetir
que vos don s'enhorabona,
perquè és sa cosa més bona
que poguéssiu conseguir...
1 sense perdre es coratge,
jo estaria encantat
que a dins sa Tercera Edat
vos fessin un homenatge...
Maria, jo te desig
molts danys de felicitat,
perquè s'homo que has trobat
jo sempre l'he apreciat
i el tenc per un bon amic.
Record quan era petit,
sempre va ser «companyero»,
enc que fos un poc pandero;...
ara ja s'ha corregit.
En Pereja s'ha casat...
jo Ii don s'enhorabona.
D'aquí endavant tendrà dona,
que això és sa cosa més bona
que Déu del CeI ha posat...
Aquíja acab es glosat
i vull dir amb alegria:
tant tu, Pere, com Maria,
desig més de cada dia
salut i prosperitat.
Perquè Io que heu celebrat
no se pot fer cada dia...
vos desig amb alegria
mil anys de felicitat!
A sa revista passata
hi ha una equivocació.
Procuaru corregir-ho,
que Io de sa bunyolada
ERA FET D'UN SERVIDOR...!
Miquel Ferrer Marroig
JLz. 3ferra
&te-Par
ESPECIALIDADES:
Rabos de Toro, pierna de cordero, pescados a Ia sal
C/ Pedro Ma» Reus
PTO. DE ALCUOIA
TeI: 89 05 50
CRISTALERÍA LCUDIA CUARlOS —
ACRKTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MAMPARAS DE BAÑO - MARCOS
, Q U A M A R
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
LNSTALACION DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Eclipse, s/n. (Urbanización Ca na Saloma) TeI. 54 82 13 - ALCUDIA (Mallorca)
VISÍTENOS SIN COMPROMISO
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FESTA
Venda d'articles de Nadal i Fi d'any
Avinguda Prínceps d'Espanya, 8 - A
TeI. 54 78 30
07400 ALCUDIA
Su CITA PERSONAL:
RESTAURANTE ASADOR
,-^ftiïL ^*&^
Avda.Mexico,10-Tel.890601-890916 _^
PUERTO DE ALCUDIA - MALLORCA ^.
ESPECIALIDAD EN:
* CARNE DE CASTILLA
PLATOS RECOMENDADOS:
* Paletilla de lechal (325 grs.) del Valle de Esgueva
(ValladoUd)
*Solomillo al cabrales
*SolomiUo al marsala
*SolomiUo de Arévalo
^rmita t»e Ia
^Jictoria
Tel: 54 71 73
l%fotatirantr yi'
iHirnDor Df Ui ï>irtorui
LES OfKECL SU POPULAR CENA DE
NOCHEVffiJA ABIERTO TODO EL ANOCERRADO LOS LUNES
CON BAILE Y ESPECTÁCULO
 DIRECcioN: roNxcLARA
AGRADECIMIENTO
A LAS PELUQUERÍAS
A punto de finalizar el año, queremos públicamente
agradecer a todo el personal y propietarios que atienden
a los Socios de Ia Tercera Edad de Alcudia, en las pelu-
querías (siete en Alcudia y cuatro en el Puerto), Ia ama-
bilidad, comprensión y cariño con todos nosotros. Gra-
cias a vosotros, Ia Gent Gran, va guapa e ilusionada. Nos
sentimos más animados y jóvenes después de pasar por
vuestras manos. Recordamos otros tiempos y nos con-
gratulamos al ver que hemos tenido más suerte que
nuestros padres y abuelos, que, no pudieron hacerlo.
Vuestro rabajo es muy importante, ya que, sois reparti-
doras y dadoras de ilusión y felicidad. Sin ilusión Ia vida
no es vida y por ello, vosotros nos animáis para sentir-
nos más cerca de nuestros hijos. No estamos arrincona-
dos, vivimos una vida sana y nos gusta oir a nuestros
hijos y nietos...
Qué guapa estás hoy... pareces más joven. Cuando es-
tamos contentos y felices, también Io son nuestros hijos y
los que nos rodean, por eso vosotros, -vosotras sois artí-
fices de esta felicidad nuestra y de los que nos rodean y
quieren.
Con nuestro agradecimiento, os deseamos mucha feli-
cidad no tan sólo en estas Fiestas Navideñas que se acer-
can, sino también en todo este año próximo, con un prós-
pero año nuevo.
Felipe Garmendia
Presidente
AHORA EN ALCUDIA
il
eofsrAifWA
CARPlNTeKlA METALICA
M A M P A R A S DE BAÑO - MOLOURAS MARCOS - V I O H I E H A S A R T Í S T I C A
A C R I S T A L A M t E N T O DE OBRAS - C R I S T A L E S
OFiCiNA Creu ,76 -Te l 542114
ALMACEN Lluna. 124 • TeI 862096 SA POBLA
TECHNAL Y P.V.C. DE ALTA CALIDAD
REPOSICIÓN DE CRISTALES EN HOTELES
YENGENERAL
PUERTOALCUDiA Avda !ngemeroGat>nelRocn.23 TeI 54^709
Jf0nba ^Iabres
Habitaciones - Restaurante
Comidas caseras
Tapas variadas - Terraza exterior
Plaza Conatitución, 6 - TeI. 54 50 00 - Alcudia
« »
LLUtI (Millore*)
Boutique
RH Positivo
ENCARfMCKDN MCMENO AGUCERA
Cl Isabel Carau ¿9
CAN PICAFORT
Carrtr dfs MoII, 36
ALCUDIA
BOUTIQUE
<Don Juan
Moda exclusiva Hombre
C/. Miguel Acosta, 23 - ALCUDIA
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RELATOS DE VIA]ES
INTERLUDIO: TERCER MOMENTO
Vista aérea de Segovia, el Acueducto con sus inmensos arcos, delante en el centro \a
famosa Plaza del Azoguejo, en primer término a mano derecha el patio de Órdenes de Ia
Academia.
Luis Morano Magdaleno
Diciembre 1992
Desde Targuist, África
profunda, tenía que ir a
parar a Segovia. La línea
más recta era Melilla-
Málaga-Madrid-Segovia,
pero para mí en aquel mo-
mento no era Ia geometría
Io más importante, para mí
Ia ruta de caramelo pasaba
por Alcudia: dicho y
hecho, de Targuist a Meli-
lla, larga noche de autocar,
esta vez sin Ia leve aventu-
rilla de aquella compañera
de viaje, aquella morita
bien educada y bien perfu-
mada, s,ino que Ia compa-
ñía fue una caterva de mo-
runos, una morisma que se
decía por allí, ruidosos
hasta que el sueño los aca-
lló... y me desperté en Ia
capital. Rápidamente al
Aeropuerto, billete MeIi-
lla-Puerto Pollença en Ia
compañía italiana Ala-
Littoria, mientras llega Ia
hora de partir también era
Ia hora de desayunar... un
riquísimo café negro y un
bollito, veo unos paquetes
de café a Ia venta y cojo
uno de quilo con un olor
que embriagaba, desayuno
y paquete de quilo de café
me costó un duro. De Me-
lilla a Puerto Pollença, tres
horas que me las pasé dur-
miendo plácidamente.
Para colmo de buen día, el
autocar que llevaba los pa-
sajeros a Palma Io hacía
por Ia carretera a Alcudia,
me dejaba en el cruce y en
pocos minutos estaba yo
con quien me «traía» Ia Fi-
delísima, ¡ay! sólo por dos
días, bien aprovechados,
eso sí, en Ia mitad de este
tiempo Ia causante me
hizo un jersey que obliga-
toriamente teníamos que
llevar a laAcademia Mili-
tar, de lana gris, manga
larga y con las tres inicia-
les dibujadas con el mismo
tejido, ahora se díria un
superjersey.
«Por tierra, mar y aire
viajé yo esa temporadita,
porque «de paso» fuí a
Huelva antes de enclaus-
trarme en Ia alta Segovia, a
más de mil metros de lati-
tud y Ia Sierra de Guada-
rrama, nieve, nieve, nieve,
con cotas de 2.400 metros.
Enclaustrado, digo, y así
era, por cuestión de edad
me tocó vivir en el interna-
do, los casados y los de
más edad fueron externos,
yo al segundo curso ya
pude ir a vivir en pensión
en Ia Plaza de Santa Eula-
lia, unos patronos estupen-
dos, el señor Sotero, nom-
bre no apellido, y Ia señora
Damiana; Ia calle en que
está Ia puerta principal de
Ia Academia se llamaba
calle Muerte y Vida, ¡Vaya
nombre!, intercalada en
esta calle está Ia plaza
Santa Eulalia, frente a Ia
iglesia de este nombre es-
taba nuestra pensión y
cuando pasábamos en des-
files o en otras prácticas,
los buenazos de Sotero y
Damiana se asomaban al
balcón a ver a sus pupilos,
éramos cinco cadetes los
que vivíamos con ellos,
nos convidaban a unos
chorizos de su pueblo cer-
cano a Ia capital, ¡uy, qué
chorizos!, Ia verdad es que
en SEgovia, los chorizos,
los chicharritos que es Ia
pasta fresca antes de em-
butir, las perdices, media
perdiz seis pesetas en casa
Cándido el mejor mesón
de España, el café del Co-
lumba en Ia Plaza del Azo-
guejo, los hojaldres de La
Suiza... no pagábamos
siempre al contado, nos
llevaban Ia cuenta que Ie
llamábamos «losas», calla,
que este mes tengo una
losa en La Oficina, o en
casa Resti, o en La Suiza,
que ni entre tres Ia levan-
tamos... todos terminába-
mos pagando y si alguno
se olvidaba demasiado, los
compañeros se cuidaban
de refrescarle Ia memoria,
Ia Academia tenía que
quedar siempre bien.
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Dejo para el final las tres
joyas de Segovia: el Acue-
ducto, Ia Catedral y el Al-
cázar. El acueducto, 118
arcos en dos plantas, 728
metros de longitud, 29 me-
tros de altura mayor, aún
sigue transportando agua
aunque el ritmo de Ia vida
moderna está cargándose-
lo, pasa cerquita de Ia Aca-
demia de Artillería. La Ca-
tedral, estilo gótico tardío,
de una esbeltez y sobrie-
dad que son una defini-
ción de Ia elegancia, Don
Emilio Castelar, posible-
mente el orador mas pul-
cro y elocuente de Ia histo-
ria de España, Ia llamaba
Ia Dama de nuestras cate-
drales. Y el Alcázar con
sus finas agujas viajando
hacia el Cielo, mansión
que fue de los Reyes Cató-
Hcos, destruido por un in-
cendio en 1862 y rápida-
mente reconstruido con su
peculiar silueta romántica.
Se me ha acabado el
papel y yo no he acabado
con Segovia. No sé cómo
resolver ésto: si seguir con
el viaje o dormirme en el
trayecto.
G L A S E S de INGLES
I l
CLASES ae INCLES
NIÑOS v ADULTOS
INDIVIDUAL y CRUPOS
HORAS A CONVENIR
CURSOS ESPECIALES
INCLUIDO :-
NDUSTRIA de T U R I S M O
CENTE ae N E C O C I O S
E.C.e. B.U.P. C.O.U. etc.
\
í PAULINE CAMPION
[Av. a 'ARCENTINA 18
I C E R C A CJe MENTAI
L A C O MENOR
PUERTO Se A L C U D I A
ir&
Sk Te I : 546314 ^
J Fax. 547548 J
';,,/>i,,,i,l,,,,'i>slt>>>iijr
Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A 0 7 0 6 3 5 7 1
ACUVUE
^o&n*en<*de&M*cn
La primera lente de contacto
desechable en el mundo
OrOliCC3LCUDIA
töLLENSA
^Dptometria
-Audifonos
-Lentes progresivos
-Lentes bifocales
-Lentes de contacto
-Y todo tipo de servicios en Óptica
GONZALO PLASENCIA BELENGUER
OPTlCO OPTOMETRISTA CoI. 2512
C./ Pollentia, 6
TeI 546452
OY4OO ALCUDIA MALLORCA
Vía Argentina
(esq. Philip Newman)
TeI. 532514
O746O POLLENSA
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Pedro Fiol
AGENCIA IATA
FELICES FIESTAS Y PROSPERO ANO NUEVO 1.993
ORESERVAS BILLETES DE BARCO,AVION,HOTEL,APARTAMENTOS
OORGANIZACION DE VIAJES
oCRUCEROS MARÍTIMOS
oCIRCUITOS EN ALTO PLLLMAN POR ESPAÑA Y EUROPA
OGRANDES VIAJES LARGA DISTANCIA
OALQUILER DE COCHES
oEXCURSIONES LOCALES
OCAMBIO DE DIVISA
AGENCIA DE VIAJES
AGENCE DE VOYAGES
T R A V E L AGENCY
REISEBURO
Paco «Forris»
Cl. Passeig Marítim, 40 - TeIs. 545119 - 546886
Fax 545478 - 07410 PTO. ALCUDIA - MALLORCA
«LA AMAPOLA»
Caminando por el parque
una amapola encontré
y acercándome a ella
amablemente, Ie pregunté.
Dime dime, amapolita
contéstame tú si quieres
esto que a mi me confunde
y tu aclarármelopuedes.
Tu que eres flor de amor
y habrás sido mudo testigo
de varias escenas de amor
contéstame yo te Io pido
ten de mí compasión.
¿Que es esta dulce agonía
del misterio del amor
de ese vivir penando
con ese grato dulzor?
La amapola me miró un momento
y enseguida contestó
-el amor no tiene explicación
son dos almas, son dos cuerpos
al compás de un corazón.
Ante tan sensata respuesta
Ie quedé muy agradecida
y pienso sin ningún rubor
que Ia vida sin amor
no deben llamarle vida.
Alcudia, 7 Noviembre 1992
Margarita Pascual
Tercera Edad de Alcudia
Sdod. Coop. Ua.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Carrer Major, 41. Td. 54 58 29. 07400-ALCÚDIA
SEATTOLEDOCL1.8Ì
LATECNOLOGIA
MAS CERCA
SUPERMERCADOS
DEL NORTE DE LA ISLA
DISCOUMT
CA1N RICARORT
C/. Colón, 52
DISCOUMT
ALCUDIA
C' PoMentia s n
DESCOMRTE
SA ROBLA
C Gran, 107
DESCOMRTE
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UNA ALEGRE EXCURSIÓN DE
HERMANDAD DE LA TERCERA EDAD DE
ALCUDIA
Con gran animación y
meticulosidad, Ia Junta Di-
rectiva, preparó una vez
más, una salida, el sábado
14 Noviembre. Larga ex-
cursión con partida desde
Alcudia, visitando las
Zonas de INCA, SANCE-
LLAS, ALGAIDA,
RANDA, LLUCMAJOR
(con parada), CAMPOS,
SES SALCES, LA RAPITA
(segunda parada PUER-
TO), CALA PI, CABO
BLANCO, CALA BLAVA
y ARENAL, finalizando
esta primera fase en el
RESTAURANTE SES TRES
GERMANES.
A las 9'30 horas, pun-
tualmente, se dio Ia salida
a los tres autocares de Don
Antonio Armenteras, re-
pletas todas sus plazas. La
gran pericia de sus con-
ductores fue demostrada,
desde Ia salida de Inca al
introducirnos a Ia parte
centro de nuestra isla, ya
que los caminos, no carre-
teras, hacían demostrar Io
buenos conductores que
son, mereciendo un fuerte
aplauso. Vimos lugares
que hasta ahora, Ia mayo-
ría de nosotros no había-
mos tenido ocasión de ver,
ya que Ia mayor parte de
nuestras excursiones se
hacen por zonas de costa.
Vimos lugares preciosos y
Ia prosperidad en ellos con
casetas convertidas en cha-
lets con sus piscinas casi
todas ellas. Grandes va-
querías (ya quedan pocas)
y lugares de paz y tranqui-
lidad con caza abundante.
Muy buena y edificante,
fue Ia idea de incluir entre
nosotros a Jubilados Ex-
tranjeros que estarán en
Alcudia, en el Hotel Las
Palmeras, hasta el mes de
Abril del año próximo,
todo el invierno. Fueron
dos grupos, uno de Dane-
ses y otro de Suecos. Dis-
frutaron tanto o más que
nosotros. Gozaron de Ia
simpatía de todos. En el
autobús demostraron ya
su alegría y amistad, soli-
citando poder cantar por
micro del bus, tal como Io
estábamos haciendo noso-
tros. No fue una sola can-
ción, sino que Ia solista,
tuvo que volver a cantar
otra canción más, a peti-
ción de todos los que íba-
mos en el bus. No quedó
aquí el deseo de ellos de
hacer patente su alegría y
agradecimiento ya que pi-
dieron subir al escenario
en el Salón Restaurante Ses
Tres Germanes, para dar
públicamente las gracias,
muy emocionadamente, y
otra Solista (profesional)
esta vez, nos cantó un po-
pourri danés, muy aplau-
dido al final, no cesando
los aplausos hasta que se
sentaron en sus respecti-
vas mesas, de regreso del
escenario. Puede que repi-
tamos muchas veces Io
mismo pero... QUE HER-
MOSO ES HACER FELI-
CES A LOS DEMÁS. Que-
damos de acuerdo en ha-
cerles saber todas las fies-
tas y excursiones que ha-
gamos, y sabemos que en
Ia próxima salida, serán
más los que vendrán.
Todos ellos son de TERCE-
RA EDAD, como nosotros
y necesitan de nuestra
compañía y cariño. Saca-
ron infinidad de fotos y
diapositivas, para enviar-
las a los Centros de Gente
Mayor de sus tierras, para
que allá vean lDbien_que
se está en Mallorca y en
especial Ia simpatía de-
mostrada hacia ellos por Ia
Tercera Edad de Alcudia.
Nos prometieron harían
copias de las fotos para no-
sotros. A veces con unos
en inglés y con otros en
francés pudimos entender-
nos. Qué bonito y hermoso
es poder comunicarse,
aunque esta vez, sentimos
no hablar el sueco ni
danés.
A destacar el afecto y
simpatía puestos por el Se-
cretario de h Tercera Edad
de Llucmajor, Don Juan
Sbert, que nos atendió
muy amigablemente.
Tomamos nota de Ia
próxima visita de Ia Terce-
ra Edad de Llucmajor a
nuestra Ciudad, ya que
nos anunciaron que serían
4 o 5 autocares. Prometi-
mos esperarlos para guiar-
los, como Io hicimos Ia se-
mana pasada con los gru-
pos de Consell y Felanitx.
Don Felipe Guasp, nuestro
párroco siempre a nuestra
espera para ayudarnos, dio
en Ia capilla del Santo
Cristo, toda clase de deta-
lles del Templo Parroquial,
así como del Museo que
gustó muchísimo. Se les
acompañó además a ver Ia
muralla, a las Ruinas de
Pollentia, Teatro Romano,
Biblioteca Can Torró, etc.,
etc., terminando en el San-
tuario de La Victoria. Es
una lástima que los sába-
dos y domingos «sté cerra-
do nuestro Museo Arqueo-
lógico de Pollentía, ya que
son estos dos días que nos
visitan los grupos de Ter-
cera Edad de otros pue-
blos, y no pudimos ense-
ñarles. El Presidente de Fe-
lanitx agradeció con un Sa-
luda las atenciones recibi-
das, prometiendo hacer Io
mismo cuando visitemos
Felanitx.
Volviendo a nuestra ex-
cursión, mención especial
al RESTAURANTE SES
TRES GERMANES. Días
anteriores, recibimos Ia vi-
sita, grata visita, de Ia hija
del Cocinero-Propietario
del establecimiento en
nuestro Centro, haciéndo-
nos una buena oferta, que
era buena, y Ia realidad
fue que esta oferta se vio
superada, por Ia buena co-
mida, buen trato y buen
servicio. Tan satisfechos
estábamos todos, que se
pidieron los tres hurras
fuertes para propietario,
hija y servicio, que fueron
dadas por el Presidente
(como de costumbre) y co-
reados por todos los co-
mensales, con fuertes
aplausos. Volveremos más
veces a este lugar del que
quedamos encantados.
Como fin de fiesta, natu-
ralmente, baile, en el ma-
ravilloso local que tiene
Ses Tres Germanes y que
fue del agrado de todos,
con una buena orquesta,
dando por terminado a las
cinco y media de Ia tarde.
De regreso a casa...
siempre Ia misma pregun-
ta... ¿Cuando y donde Ia
próxima excursión? La
verdad es que cuando
salen bien las cosas, uno
queda con ganas de repe-
tir. La Junta Directiva ya
está estudiando dos excur-
siones y dos reuniones-
conferencia.
Esta reunión o conferen-
cia, será los días 3 y 10 de
Diciembre, Jueves, a las
seis de Ia tarde, serán dos
charlas muy amenas y ne-
cesarias, con diapositivas y
video, para que conozca-
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mos como hemos de ac-
tuar, cuando algo no va
bien en nuestra salud o en
las personas que están a
nuestro cuidado o que nos
acompañan, es decir Pri-
meros Auxilios y forma de
actuar. Se anunciará por
carteles y por Alcudia
Radio. Al final galletas y
moscatel.
La Junta agradece a
nuestro compañero «glosa-
dor» Miguel Ferrer las glo-
sas dedicadas a Ia Buñola-
da. Para nosotros tiene
mucho valor que nos ani-
men, sea como sea, y gra-
cias a Badia de Alcudia,
nos podemos comunicar
con todos. Gracias una vez
más.
Felipe Garmendia
Presidente
dUTCxscuah
POLLOTIfccB
Carrer d'es MoII, 27-2"-d
ALCUDIA
TeI: 54 77 06
S'AUFABI
^V3t4 PHANn.
THAI RESTAURANT
COCINA
KITCHEN
ABIERTO OPEN
mO 1530
1930 2230
CERRAMOS
DOMINGOTARDESY
LUNES POR LA MAÑANA
WEAREQX)SED
SUNDAY KVENING A
MONDAY LUNCH
MENU DEI. DIA
CHOOSE FROM 2
MENUS t 1/2 BOTTI.E
WINE P/P 850 PTS
n
n\ S1AUFABI
\ & \ KHUN PHANn-S
Í^k^ w^
£¿LSIA CARHMU<
C/. SERRA, 5 - TELEFONO 54 89 48
07400 ALCUDIA - MALLORCA
C a' n F r o n t e r a RESERVE
SU MESA
NOCHEVIEJA:
Aperitivo
Zarzuele de pescado
Redondo de ternera
Postre helado
Delícias navideñas
Café - Licores
Vino y Cava
Cotillón v 12 uvas
SON SERRA DE MARINA
SERVICIO DE CARTA
TODAS LAS FIESTAS DE
NAVIDAD Y REYES
PRECIOS POPULARES
BARRA LIBRE HASTA LAS 4 DE LA
MADRUGADA
Precio por persona: 6.000 pts.
z-*>jp**
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Paseo Marítimo, 26
TeI. 85 06 88
SONSERRADEMARINA
STA. MARGARITA
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PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.
REFRESCOS
PICSQ
AGUA
UYALFAS
Carreie'a Oe Mu'
CENTRO DE RECONOCIMIENTO
MEDICO PSICOLÓGICO ALCUDIA
CERTIFICACIONES
REV. CARNET CONDUCIR
LICENCIA DE ARMAS
PATRONES NAUTICOS
CHEQUEO MEDICO
Ediftóo Avenida
C/. Dragonera, 1-1.8AB TPi ei nn /
Ctra. MaI Pas ItL M 00 00
07400 ALCUDIA
(Malk>rca)
EN ELCENTRO DEL
PTO.DE ALCUDIA
/V IRGEN D E L C A R M E N
VENTA de PKOS
yDUPLEX
m
»í202ffiAW7«r
LTVTl
n
ONSTRUCClONES
0ERAZALCUDIA
Les deseamos a todos unas Felices Fiestas de Navidad
y un Próspero 1993
DISCOTECA
Avd. Tucán, sln - 7>/. 54 58 61
PUERTO DE ALCUDIA
A TOTES SES
JOVENETES
Alcúdia, Desembre 1.992
Miquel Campins Tous
Sou sa iLlusiód'aquesta vida,
sou sa dolçor de s'existència;
sempre i pertot, vostra presència
és benvolguda i beneïda...
Sou ses floretes d'es jardí
que an aquest món Déu ha creat;
sou es tresor més estimat
que mai se pugui posseir...
Sa vostra gràcia és natural,
no és cosa apresa ni imposada,
és Déu del CeI qui vos l'ha dada;
no té parell ni té rival...
Etxerevides, rioleres,
s'esperit vostro és un encís
alegre i viu, beUugadís,
com un esbart de cadarneres...
Sou s'alegria d'es majors
que us contemplam embadalits
i en voltros veim ramells florits
de mil perfums i mil colors...
No tengueu por d'acostar-vos
a noltros, vells, que sospiram
p'es nostros néts i desitjam
tenir-vos prop, i escoltar-vos.
(DES QUE NEIXEN, HNS..J
No mos plangueu sa companyia,
teniu present que us estimam
i en nostros cors vos hi guardam,
pregant per voltros cada dia.
Que us conserveu pures i netes
i amb cor sincer, sensemaldat,
sigueu miralls d'honestedat,...
encantadores jovenetes!
Fugiu d'es vid i d'es plaers
de mala llei que us ofereixen:
tan agradables com pareixen,
quan s'ha gosat no queda res.
Perquè tot just s'ha assaborit,
es veu que tot era buidor,
mal gust de boca i amargor
que omple d'angoixa s'esperit...
No hi trobareu feh'citat
sinó desgràcia, dins es vid;
apartau-vos d'es predpid,
que no se'n surt quan s'hi ha entrat!
Això és es prec que jo alçaria
en ma pregària, a Déu del CeI:
QUE NO ES TRAMUDIEN PLORSIFEL
LO QUE ES DOLÇURAIALEGRLA!...
FUCWA
b*
Bar Hr0taurant
3oUi|$ogrr
VFi thmmrro>
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SPIClAUSTS IN FlESH MEATS
ptfl. üeodiï .flttUom.
La dirección de esta revista no se responsabiUza del contenido ideoUígico
de U>s articuU>5 de sus colaboradores o redactores
El sistema más rápido y
eficaz de comunicación
Canon
Sistemas de Oficina
d'Es PIa, S.A.
Avda. Ciutat de Lompoc, 146
TeI. 50 53 91
• 07300INCA
Fax: 50 51 25
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA
Serveis Municipais
AJUNTAMENT; Major, 9
Centndeta 54 8071/72 - 54 59 17 - 54 66 67
Baüia 548811
Cultura 54 81 74
Urbanisme 54 76 01
Obres i Projectes 54 73 62
Detineació 54 74 76
foformadó i atenció ciutadana 010
Tefcfax 546515
AssistentaSocial 54 61 63
Cadastre 547207
EMFRESA MUNIOPAL DE SERVEIS 54 72 91
CEMENTKI Via de Corndi Àtic 54 85 %
CULTURA I ESPORTS
BibUoteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 54 73 11
BibUoteca Municipal.Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de PoUentia. Carrer de St. Jaume, 32 54 64 13
Potiesportiu. Via de Cometi Àtic, s/n 54 85 93 - 54 85 94
Camp de futbol. Via de Cometi Àtic 54 85 95
PUça de Toros. PUça de U PortaRoja 54 79 03
Albergue i Campament de La Victòria 54 58 23 - 54 53 95
ALCUDLA - RÀDIO....... ...... - ..... 54 77 99
DEPURADORA MUMOPAL. Puig de St. Martí 89 25 97
DSfFORMACTÓ TURÍSTICA. 89 26 15
JUTJAT. Major, 8-A 54 53 03
SERVQSI POUOA.Bastio de Sant Ferran, s/n
Poticia Local 54 50 66 - 54 50 78
Urgències „._ 092
Serveis generak i magatzem 54 69 08 - 54 63 13
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALTTZADES D'ALO, PLCarles V, 3 54 54 10
ASSOCTACTÓ TERCERA EDAT.
Alcudia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol 54 79 29
MoU. Torreta 54 81 67
AUTOBUSOS
Oficines. *545696
BOMBERS
foca 50 00 80
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 54 52 56
Suministre*MedicoReynes,3 54 51 91
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL·LEGIS
Porta d'es MoU. Phça Caries V, s/n 54 53 67
Púbtic Norai. Tabarca, 25 O>ort) 54 76 51
Coílegis'Albufera (Port) 54 53 32
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 54 58 43
bstirut. 548600
CORREUS.... 545440
GAS Y ELECTRICTDAD
El Murtcrar 89 03 01
Averias Onca) 50 07 00
GUARDLA CTVTL
Alcúdia. CasteUet, 20 54 51 49
Port. EoI, 8 ... 54 52 95
PARROQUTCS
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2.. 548665
Ntra. Sra. del Carme O>ort), Hostelería 54 55 47
RECAPTACTÓ CONTRTBUaONS (CATB) 54 89 81
PROTECTORA D'ANIMALS 54 72 40 - 54 72 02
PORTS.
Instituto Social de Ia Marina. CiutadeUa, s/n 54 59 68
Duana. Afores,s/n 54 71 03
Ajundantia de Marina, rng. Gabriel Roca, s/n 54 53 01
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 54 60 00
TAXK
Ràdio Telèfon 89 21 87
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 54 56 53
Ps. Marítim 54 57 97
Ciutat Blanca 89 00 15
Serveis Sanitaris
AMBULÀNCTES
Creu Roja 54 54 21
AmbuMncies Insulars 20 41 11
APOTECARTCS
A. Gelabert. Crta. ArtM>ort Alcúdia 89 22 41
A. Oüver. Teodor Canet, 58 (Port) 54 58 51
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 54 81 72
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 54 85 58
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 89 05 30
MÈDICS
Casa del Mar. CiutadeUa s/n 54 59 68
Creu Roja ffort d'Alcúdia). C/ Mn. Alcover 54 54 21
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 54 63 71
URGENCTES NOCTURNES . 54 63 71
SEGURETAT SOCTAL
bica:
Ambuktori. Mestre TorrandeU s/n 50 28 50
Anàlisis díniques i radiologia 50 46 01
Insalud 503882
WSS 500146
Ciutat
Ambubtori del Carme. Carme, 18 72 62 24
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 17 50 00
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 72 38 06
INSALUD. Reina Esdaramunda,9 17 56 00
PbnificacióFamüiar.
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EL MUELLE DEL BARCARES
El 5 de Febrero de 1993
será el centenario de Ia
construcción del Muelle
del Barcarés. En aquellas
fechas centradas en el 5 de
Febrero de 1893, se discu-
tió sobre los trabajos per-
sonales y teniendo en con-
sideración Ia petición
hecha por los marineros
para que se les permitiera
prestarlos en el muelle que
nos ocupa. Por unanimi-
dad se acordó acudir a
dicha petición a condición
de que se transportara en
sus barcos, desde el «Mal
Pas», piedra o masch para
arreglo del camino de su
nombre, que corriera a
cuenta de dichos marine-
ros y de que, entre ellos, se
formara Ia correspO"<iien^e
Brigada de Trabajos en el
tiempo que consideren
más oportuno.
Actualmente, hemos
perdido el dominio de
dicho muelle. Principal-
mente pedimos, exigimos,
que no se vierta petróleo
en esta zona.
Hablo como hija del pro-
tector de este muelle, José
Rebassa Fuster, y como
homenaje a esos marineros
y payeses que dieron su
sudor y su trabajo para el
bien de Alcudia. Y deseo
citar especialmente a un
ciudadano alcudiense, Don
Gaspar Piña, que donó los
terrenos circundantes para
el muelley para el camino.
Margarita Rebasa Fuster
MUEBLE;
MESTRE S.L.
MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS
RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.
MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN
CV Jaime II, 48
C7. Pollentia, s/n.
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax 54 71 16
07400 ALCUDIA - Mallorca ^JlV, K I I I A I GrosfJIex
BAR RESTAURANTE
D </«¿ L
MALPAS-AiCUDlA - TeI. 546206
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
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Aquest mes els presentam
els components dels equi-
pos que representaran al
nostro club a les diferentes
competicions de cada cate-
goria:
MINIBASKET MASCULÍ
4. Felipe Quetglas
6. Antoni Salort
7. Daniel Camps
9. Rafel Morey
lO.JoaquimCosta
11. Jaume Marques
12. PereJames
13. Juanjo Martínez
14. Javier Melero
15. Jesús Mengual.
Ent. XavierNin
MINIBASKET FEMENÍ
4. Irene Dendrinos
6. Devora Monteserín
7. Alba Edo
9. Carolina Munar
lO.PatriciaGarcía
11. Noelia Monteserín
12.NuriaRuiz
15. Joana M' Cifre
Ent. Bernat Cifre.
INFANTIL MASCULÍ
4. Antoni Rosselló
5. Gaiskar Ugarriza
7. Gabriel Guardiola
8. Joan Salas
9. Pere Mir
10. Jaume Barceló
ll.AlexRuiz
12. TrevorPericas
13. Guillermo Romero
15.PereLlinas
Ent. Sebastià Sanchez
INFANTIL FEMENÍ
4. M' Antònia Vicens
5. M* Soledad Moranta
6. M' Salud Mas
9. Maria Canaves
ll.YolandaVera
12. Franciscà Comas
14. Cristina Camps
15. M' José Ruiz.
Ent. Magdalena Moranta
CADETMASCULÍA
4. Antoni Vallespir
6. Guillem Bennàssar
—37—
7. Simó Mayol
8. Antoni Salas
9. Jaume Alomar
10. Julio Torres
ll.JordiJoan
12. Guillermo Reyes
13. Antoni Villanova
14. Joan Antoni Melero
Ent. Joan Alomar
CADET MASCULÍ B
4. Santi Oliver
5. Oscar Navarrete
6. M. Angel Mayrata
11. FernandoGarcía
12. Rubén Cuevas
13. Sergio Fenández
14. Miquel Camps
15. Miquel Alonso
Ent. Miquell Llompart
JUVENIL FEMENÍ
4. M1 Isabel Cabanillas
5. Antonia Llompart
6. Ana Belén Llompart
7. Yolanda Hernández
9. Ana Andrés
10. María Bauzá
11. Marta Cabanillas
12. Marta Alomar
13. Susana Alenyar
14. Margarita Adrover
15. Aitana Menjíbar
JUVENIL MASCUÍ
4. José Cuevas
5. José Cartes
6. Juan Mas
7. GasparVera
8. Carlos Ramis
9. Sebastià Sánchez
10. Tomeu Alzamora
11. PacoVentayol
12. Sebastià Cifre
13. Pere Viver
Ent. Xavier Nin
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4. Antoni Cortès
5. Xisco Paredes 22 1'9
6. Juan Miquel Tejada 26 2^)
7. Gabriel Sastre 20 1'9
8. «Pitu» Fernández 21 1'8
9. Angel Heredero 23 1'9
lO.XavierNin 25 1'9
ll.DavidPolo 30 1'9
12. Pere Terrassa 19 i'9
14. Miquel Llompart 22 1'8
15. Rafel Seguí 23 1'9
24 1'8
Ent. Gabriel Monroig
DeI. Vicenç Corona
ARBRE DE NADAL
FRAGIL:
MANTENIR SEMPRE DRET
FERRETERÍACIFRE
HERRAMIENTAS, PINTURAS,
MENAJE. DROGUERÍA. ETC...
Calle Xara. 19 (Ctra MaI Pas) - Te! 548067 07400 ALCUDIA
*
URGENCIAS MEDICAS
S l R V l C l O P E M U A N E N T E
CLNTRO PRIVADO
l .X ' i i iK t . i s - OfU)lnu'>lugus - Óptica - Medicina Cc-noral
8 E 1 L F V U [ Urbon, Be l l ev>>e : Pío Akud>o
( S*rvicie 74 h ]
89 06 86 ^* 89 06 58
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OPTICOS DIPLOMADOS Dna MARIA VICTORIA PAYERAS y D ELADIO GONZALEZ
cent ro óp t i co
MEDITERRANEO
ALCUDIA
Avda. Principes de España, 5-B. TeI. 54 51 54
EN EL ARENAL:
C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A. TeI. 49 28 14
/ t>*°*
,o/o*7
LENTES CONTACTO
BAUSCH
&LOMB
Healthcare and Optics
Worldwide
BAUSCH & LOMB, número uno en 103
oíos del mundo. SENSITIVE EYES.
SOFLENS son marcas regislradas
de Bausch & Lomb Incorporated
¿Lentes de contacto de color
SeeQuencé"
(potymacon)
. CONTACTLENS
*Lentes de contacto
desechables
* Cafas graduadas
* Audiometria
Oie^*_3'.fc**<
e*t>
e*V¿*'
F"'Vm
0SSltDR
UDCR MUNDUO. Df LA MSM
Armadores y
Consignatarios de Buques
SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET. 52
APARTAOO 3O
TELS. 545928-32-36-545389
MUELLC 545431
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEXi 68784 SOC-E
PUERTO ALCUDIA
(BALEARES)
TELEFAX: 547356
FUTBOL ALCUDIA
PRIMER PARTIDO PRE-BENJAMINES ALCUDIA
SEGUNDA VUELTA INFANTILES
FM 1O7.9 Emissora municipal DfllcúdU*
ionemos en conocimiento de nuestros lectores
que este medio de comunicación tienc un carácter
independiente, y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido pobtico en especial.
SERVICIO TECNICO
de Hosteleria
Teléfono :
54 76 72
INBESA C.B.
AIRE ACONDICIONADO
Camí de Ronda, 15 - A ALCUDIA
1^-
ãséiL
Wfo*
BAR - RESTAURANTE
ESPECIALIDADES TIPICAS MALLORQUÍNAS
Carretera Sa Pobla - Alcudia
TeI. 54E971 por La Albufera Km. B'9OO
LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BIOLÓGICOS
SEGUROS: Imeco, Sanitas, Asisa, Mare
Nostrum, Alizanza, etc.
Abierto de lunes a sábado.
Carretera Aríá-Alcudia, s/«.
(farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA — TeI. 89 22 41
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
DENT-ALCUDIA
CLlNlCA DENTAL
Dr. Vteente Martinez Busquets
MÉDICOODONTÓLOGO
Plaza Constitución (encima Farmacia) - T*i.: 54 83 68
07400 ALCUDM (Maltorca)
Horas de visita: Maflana: 9,30 - 13,30
Tardes: 16,30 • 20,30
Sábados: 9,30 - 13,30
JbqpoV5ntg
RESTPURfìRTE
SELECTA COCINA
MARlHERA
UNACFTAOBLIGADA
C/ Teodoro Canet, 2
PTO.ALCüDIA
(rrenleMueHePescadores)
GRAN CENA DE
NOCHEVIEJA
MENU: DESPUES DE LA CENA
^ff i
Les deseamos Felices Fiestas
y Próspero Año Nuevo
CENA A LAS 20'30 HORAS,
PLAZAS LIMITADAS
INFORMES Y RESERVAS
TEL. 52 37 11
• Aperitivos
• Crema de Cangrejos
• Langosta Bellavista
• Solomillo de ternera con salsa Diana
• PiAa Tropical al Cointreau
• Nueces California
• Surtido Turrones Navideños
• Café
• Licores Selectos
» Vinos de Rioja Ugal
• Cavas Codorniu o ET f\ f\
. Gran bolsa de Cotillón SOLO COTHJLON O.5UU PtaS.
• Uvas de Ia suerte
• Chocolate con ensaimadas
PRECIO
TlCKET 9.500." pesetas
A PARTm DE LAS 23'00 HORAS
CTRA. STA. MARGARITA - CA1N PICAFORT, KM. 2'5
TELEFONO; 52 37 11 - STA. MARGARITA
BODAS - BANQUETES • COMUNIONES • CONVENCIONES
DESEMBRE
A. Ginard - A. Ramis
Aquesta mesada fredorenca, Ia darrera de l'any, el
millor que es pot fer és escalfar-se devora el foc, però és
possible continuar exsecaUant figueres i garrofers. Tam-
bé va bé coUir taronges, mandarines i aranges, per servir
a les postres del sopar de matances i prevenir el constipat.
En general, és bon temps per sembrar qualsevol
tipus d'arbre. Hom diu que no hi ha Uuna com Ia prima
de Nadal per taUar pi, reempeltar ametUers veUs i empel-
tar els joves. Malgrat tot, si fa molt mal temps pot ser
fotut per als ametUers.
A Ia muntanya és el temps d'aplegar oUva i fer oü a
les totes, per a continuació eixermar, cavar soques i
exsecaUar les oHveres; així mateix, també és el moment
de coUir aglans -els agres per als porcs i els dolços per
torrar o menjar crus-, cercar esclata-sangs i arreplegar
Uenya i fer carbó.
Si coUíreu olives per salar convé mantenir-les en
remuU amb aigua clara fins a Ia Uuna veUa de març i
Uavors posar-les amb aigua-sal; anau alerta a no rompre
abans d'hora el tel que es forma damunt l'aigua, si no
voleu que les oÜves us tornin sabateres.'
Les saons d'aquest mes són bones per a les pastures
i també per sembrar blat i xeixa si no hanpogut acabar
dins el novembre. AIs Uocs de secà es podenUaurar les
terres que se sembraran a Ia primavera. Antigament
també solien acabar Ia sembra de l'ordi, Ia civada i de les
Ueguminoses i feien les acabaUes amb una gran bunyolada.
Convé Uaurar Ia vinya devers Nadal i femar-la. Es
pot aprofitar el temps fent nets els cups i preparant els
ceUers per a l'any següent.
A l'horta, es poden sembrar hortaHsses, i patates
per Ia Puríssima; fer el planter de tomàtigues, pebres i
albergínies; i fer coUita de col-i-flor, raves, patates, Ue-
gums, mongetes, cigrons, Uenties, cols de Brussel·les,
pebres vermeUs i verds, moniatos, carabasses, melons
hivernencs i apis.
La Puríssima (dia 8) és el dia més assenyalat per
començar a fer matances. No convé fer-les en Uuna
prima perquè els botifarrons s'esclaten; hom creu que si
Ia Uuna creix o és plena els budeUs són més amples i
gruixats. Per Sant Tomàs agafen L·i porcelia pel nas. Per
Sant Tomàs també coUien murtons i aglans, que es
duien al mercat de Sineu. A final de mes és Ia plena dels
indiots al mercat. Devers Nadal hi ha qui fa l'agost amb
Ia venda d'indiots i poUastres.
Aquest mes desmamen els anyeUs primerencs i
comencen a munyir i a formatjar; neixen els anyeUs de
mig temps i els cabrits. EIs porceUs que neixen dins el
desembre no solen tenir mal i són dels que creixen aviat.
Si feia bon temps, el dia de Ia Puríssima augmenta-
ven Ia ració a les bísties; es creia que era senyal de bona
anyada i que l'esplet seria abundós.
Després de les pluges de Ia tardor que han rentat
les teulades i carreres, és bon temps per girar Ia canal i
omplir les cisternes i els aljubs.
Si teniu ganes de saber el temps que farà l'any que
ve, observau els dotze dies abans del dia de Nadal i els
dotze següents. La vigília de Nadal i el segon dia de
Nadal representen el desembre, l'avantvigília de Nadal i
el tercer dia de Nadal el novembre i així successivament,
tot començant el dia de Santa Llúcia. Si plou, per exem-
ple, Ia vigflia de Nadal i el segon dia de Nadal, el
desembre de l'any que ve serà plujós. Fer aquestes
observacions es diuferel compte de Salomó i, a Manacor,
els vint-i-quatre dies s'anomenen els dies d'encoure.
Dia 2 és Santa Bibiana; conten que si plou aquest
dia plou durant quaranta dies i una setmana. Dia 4 és
Santa Bàrbara, amb qui pensam quan fa trons i Uamps.
Dia 8 és Ia Immaculada Concepció. Dia 13 Santa Llúcia,
que ens guarda Ia vista. Dia21 Sant Tomàs. Dia 26 Sant
Esteve. I dia 31 Santa Coloma i Sant Silvestre. Així,
desemhrefmat, any acabat. Una darrera advertència, dia
28 fan festa tots els Sants Innocents, convé anar vius i
sobretot armar-se de paciència.
De totes maneres, el plat fort del mes són les festes
de Nadal i Cap d'Any: convé fer el Betlem i no taUar
massa arbres. Preparau les coques bambes, de torró, les
ametUes torrades, els raïms, els aglans, Ia Uet d'amedla i
d'altres UepoHes. Les persones que no vagin a Matines ia
escoltar Ia SibU-la es poden escalf;
torrar neules.
Jfar amb el tió de Nadal i
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